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 تغلبها اليت ابلصعوابت ولكن ،احلياة يف املرء إليه وصل الذي ابملوقف النجاح يُقاس ال
ال ميكن أن يكون هناك جناح بدون  واشنطن( يت النجاح )بوكر حتقيق حماولته ثناءأ املرء
ولن يكون هناك عمل بدون شجاعة.  لذلك لن يكون هناك جناح بدون شجاعة  ،عمل
 ألن النجاح يسري يدا بيد مع الشجاعة
 –بوكر ج. واشنطن  -
 
Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, 
tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha 
meraih sukses.  
- Booker T Washington -  
Tidak akan ada keberhasilan tanpa tindakan, tidak akan ada tindakan 
tanpa keberanian. Jadi tidak akan ada keberhasilan tanpa keberanian 










 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
 والدي، أيب أونج سونردي وأمي سؤرسيح
 األصدقائيأختاي، و 






















احلمد هلل رب العاملني اعتربت الباحثة امتنان لوجود هللا سبحانه وتعاىل. بفضل 
بركته واملعرفته والنعمته واإلرشاد اليت أعطاه هللا للباحثة، حىت متكنها إكمال هذه البحث 
عات النفسية للشخص الرئيسى يف قصة القصرية لألطفال "أّم ا" الصر  العلمي بعنوان
 Alfred) ألفرد أدلر أدبية عند كامل كيالين )دراسة حتليلية سيكولوجيةلسند وأّم هند" 
Adler) بصحيحة. كما أتمل الباحثة أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة ألكثر ")
حممد صلى هللا عليه وسلم الذين  شخص اآلخر. مث صالة وسالم نصلي ألجل النبينا 
 كان خري مثال جلميع املسلمون.
مث ال نسيت الباحثة لتقول أن تشكر لبعض األشخاص اليت ساعدت وتوجهت  
وقدمت مسامهات معنوية ومادية يف عملية هلذا البحث العلمي. شكرت الباحثة خاصة 
 إىل:
امعة موالان مالك إبراهيم فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس، املاجستري مدير اجل .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتورة شافية، املاجستري، عميدة كلية العلوم اإلنسانية اجلامعة موالان  .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور احلاج حليمي، املاجستري رئيس قسم اللغة العربية أدهبا اجلامعة  .3
 الك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.موالان م
، املاجستري مشرف لبحث اجلامعي على صربه فإعطاء اإلرشاد عبد الرمحنفضيلة الدكتور  .4




العلوم اإلنسانية الذين فضيلة مجيع املعلمني يف الصبغة اللغة العربية أدهبا كلية  .5
 قدموا الكثري من املعرفة واخلربة للباحثة وتوجيهات إضافية.
فضيلة األصدقائي يف الدراسة واملناقشة ومجيع األشخاص الذين ساعدوا يف تقدمي  .6
 املدخالت والنقد والتصحيحة، ورافقوا الباحثة يف استكمال البحث اجلامعي. 
وأسأل هللا أن يشملنا بتوفقه ويطول عمران وابرك فيهم  اخريا، جزاهم هللا أحسن اجلزاء.
ويدخلنا يف الدار النعيم، وترجو الباحثة من القارئني إصالح ما يف هذا البحث اجلامعي 
 من األخطاء والنقائص. ونسأل هللا علوما انفعا يف الدين والدنيا واآلخرة.
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 : قصة قصرية، صراع نفسي، الشخصية الرئيسيةالكلمات الرئسية: 
تصف القصة  ،الينرفع قصة قصرية كتبها كامل الكيتأن  الباحثةيد تر  ،يف هذه الدراسة
شخصيتني من الطيور حيث تتقاتل الشخصيات من أجل مكان للعيش فيه. يقال يف القصة أن  
وشخصية أم هند تشعر أنه  ،كال الشخصيتني يشعران أنه حيق هلما احلصول على مكان للعيش فيه
لألسباب  مت منحها اإلقامة. نقله ابن عم أم هند قبل وفاته. يتم حتليل قصة أم السند وأم هند
أم السند وأم هند عمالن مثريان لالهتمام وغالباا ما حتدث النزاعات يف القصة أيضاا يف  ،التالية. أوالا 
لذا فهي  ،القصص القصرية ألم السند وأم هند غنية ابملشكالت النفسية ،احلياة الواقعية. اثنياا
دراسة املنهج النوعي ابلقراءة تستحق التحليل ابستخدام نظرية علم النفس األديب. تستخدم هذه ال
 ،والكتابة. النهج املستخدم هو هنج علم النفس الفردي الذي طوره ألفريد أدلر. يف هذه الدراسة
الكثري من التعلم واحلالة النفسية للشخصيات مما جعل من املثري لالهتمام للغاية أن  الباحثةرأى 
ينظر علم النفس الفردي إىل  .ريد أدلربعمق ابستخدام علم النفس الفردي أللف الباحثةبحث ت
األفراد على أهنم كائنات مرتابطة اجتماعياا. الشعور ابالحتاد مع اآلخرين )املصلحة االجتماعية( 
موجود منذ والدة البشر وهو املطلب الرئيسي للصحة العقلية. ترتبط النظرية النفسية الفردية أللفريد 
نفسية لألفراد بشكل كامل يف الشخصيات يف القصص القصرية ألدر بعالقة وثيقة ملراجعة احلالة ال
ا للدراسة. ترتبط العقبات  ،أم السند وأم هند يف القتال من أجل مكان للعيش فيه وهو أمر مثري جدا
 ،اليت تواجهها الشخصيات ارتباطاا وثيقاا ابلظروف النفسية اليت تعيشها الشخصيات. يف هذا النهج
عات تشكل السلوك البشري وفقاا لعلم النفس الفردي. كما متت مراجعة مت العثور على سبعة صرا
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In this study, the researcher wants to raise a short story written by Kamel 
Kilani, the story describes two bird characters where the characters fight for a 
place to live. It is told in the storyline that both characters feel entitled to a place 
to live, Umm Hind's character feels that the residence has been given to him. This 
was conveyed by the cousin of Umm Hind before his death. The story of Umm 
Sind and Umm Hind is analyzed for the following reasons. First, Umm Sind and 
Umm Hind are interesting works and the conflicts in the storyline also often occur 
in real life. Second, the short stories of Ummu Sind and Umm Hind are rich in 
psychological problems so that they are worthy of analysis using literary 
psychology theory. This study uses a qualitative method by reading and writing. 
The approach used is the Individual Psychology approach developed by Alfred 
Adler. In this study, the researcher saw a lot of learning and the psychological 
state of the characters which made it very interesting for researchers to look in 
depth using Alfred Adler's individual psychology. Individual psychology views 
individuals as socially interdependent beings. The feeling of being united with 
others (social interest) exists since humans are born and is the main requirement 
for mental health. Alfred Alder's individual psychological theory has a close 
relationship to review more fully the psychological state of individuals in the 
characters in the short stories Ummu Sind and Ummu Hind in fighting for a place 
to live, which is very interesting to study. The obstacles experienced by the 
characters are closely related to the psychological conditions experienced by the 
characters. In this approach found seven conflicts that shape human behavior 
according to individual psychology. Influencing factors are also reviewed in this 
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Paikologi Sastra Menurut Alfred Adler. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab, Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Abdurrohman M. Hum 
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Pada penelitian ini peneliti ingin mengangkat cerita pendek yang dikarang 
oleh Kamel Kilani, cerita tersebut menggambarkan dua tokoh burung dimana 
tokoh tersebut memperebutkan tempat tinggal. Diceritakan dalam alur cerita 
tersebut bahwa kedua tokoh merasa berhak atas tempat tinggal, tokoh Ummu 
Hind merasa bahwa tempat tinggal tersebut telah diberikan kepada dirinya. Hal 
tersebut disampaikan oleh sepupu dari Ummu Hind sebelum meningggal. Pada 
cerita Ummu Sind dan Ummu Hind ini dianalisa karena alasan berikut. Pertama, 
Ummu Sind dan Ummu Hind merupakan sebuah karya yang menarik dan konflik 
yang terdapat dalam alur cerita juga sering terjadi dalam kehidupan nyata. Kedua, 
cerpen Ummu Sind dan Ummu Hind ini kaya akan persoalan psikis sehingga 
layak dianalisis menggunakan teori psikologi sastra. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan cara membaca dan menulis. Pendekatan yang digunakan 
yaitu pendekatan Psikologi Individu yang dikembangkan oleh Alfred Adler. 
Dalam kajian kali ini peneliti melihat banyaknya pembelajaran dan keadaan 
psikologi tokoh yang sangat menarik peneliti untuk lihat secara mendalam 
menggunakan psikologi individual Alfred Adler. Psikologi individual memandang 
individu sebagai makhluk yang saling tergantung secara sosial. Perasaan bersatu 
dengan orang lain (interes social) ada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat 
utama kesehatan jiwa. Teori psikologi individual Alfred Alder tersebut memiliki 
hubungan erat untuk mengulas lebih lengkap keadaan psikologis individu pada 
tokoh dalam cerpen Ummu Sind dan Ummu Hind dalam memperebutkan tempat 
tinggal sangat menarik untuk ditelaah. Kendala-kendala yang dialami para tokoh 
sangat berkaitan dengan kondisi psikologis yang dialami oleh tokoh. Dalam 
pendekatan ini ditemukan tujuh konflik yang membentuk perilaku manusia 
menurut psikologi individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi juga diulas dalam 
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 خلفية البحث  أ.
كنتيجة إلبداع الفن البشري عن اللغة اليت هي الوسيلة الرئيسية   لن يتم فصل األدب 
يف األعمال األدبية. يرتبط األدب والبشر ارتباطاا وثيقاا ألن وجود األدب غالباا ما يبدأ من 
من الضروري فقط  ،مث مع اخليال العايل للمؤلف ،املشكالت املوجودة يف البشر وبيئتهم
 ( Tarnisih ،2018 :69كون عمل أديب ) يصنع تلك املشكالت من حوله لت
يف هذ البحث أرادت الباحثة أن ترفع قصة قصرية كتبها كامل الكيالين، وهي قصة 
تصور شخصيتني من الطيور حيث تتقاتل الشخصية على مكان للعيش فيه. يُقال يف سطر 
أن هذا القصة أن الشخصيتني يشعران أهنما يستحقان مكاانا للعيش فيه، ويشعر أّم هند 
املكان قد أُعطي له. نقله أّم عم أّم هند قبل وفاته. يف قصة "أّم السند وأّم هند" لكامل  
كيالين مت حتليلها لألسباب التالية. أوالا، يعترب أّم سند وأّم هند عمالا مثرياا لالهتمام، كما أن 
قصص القصرية ألّم النزاعات املوجودة يف القصة حتدث غالباا يف احلياة الواقعية. اثنياا: ال
السند وأّم هند غنية ابملشاكل النفسية لذا فهي تستحق التحليل ابستخدام نظرية علم النفس 
 األديب.
القصة القصرية هي مقاالت قصرية يف شكل نثر. يف القصة القصرية، يتم فصل جزء  





. القصة القصرية هي قصة ( Kosasih، 2004 :431انطباع ال ميكن نسيانه بسهولة ) 
قصرية جيب أن يكون هلا اجلزء األهم، أال وهي املقدمة والنزاع واحلسم. ختتلف آراء الناس 
ا وله اختالفات، لذلك  ميكن القول حول القصص القصرية اختالفاا كبرياا، فكل رأي جيد جدا
 H.Bأن القصة القصرية هي مقال حيتوي على قصة قصرية وحيتوي على شخصية واحدة )
Jassin،  1991 :36.) 
أن علم النفس األديب ُولد كنوع من الدراسة األدبية املستخدمة لقراءة وايمتي يوضح 
ية خمتلفة وتفسري األعمال األدبية واملؤلفني والقراء األدبيني ابستخدام مفاهيم وأطر نظر 
. يف األساس، يشرتك علم النفس (Wiyatmi، 2011 :11) موجودة يف علم النفس
واألدب يف شيء مشرتك، وهو أهنما يتحداثن عن البشر واستمراريتهم ككائنات فردية 
، كالمها يستفيد أيضاا من األساس نفسه، وهو جعل إندراسوراوكائنات اجتماعية. وفقاا 
اسية. يكمن االختالف بني االثنني فقط يف املوضوع الذي تتم التجربة البشرية كمادة در 
. إذا كان يصف البشر يف علم النفس على أهنم (Endraswara، 2013 :2) مناقشته
شخصيات حقيقية على أهنا إبداعات هللا، فإن األشياء اليت متت مناقشتها يف األدب هي 
 خصيات خيالية.شخصيات أنشأها مؤلف أو يشار إليها عموماا على أهنا ش
يف هذ البحث، رأت الباحثة كثري من التعلم واحلالة النفسية للشخصية اليت كانت 
ا للباحثة للنظر فيها بعمق ابستخدام علم النفس الفردي أللفريد أدلر. وفقاا  مثرية جدا
، ينظر علم النفس الفردي إىل األفراد على أهنم خملوقات مرتابطة اجتماعياا. إن ألوصللـ
ر ابالحتاد مع اآلخرين )املصلحة االجتماعية( موجود منذ والدة البشر وهو الشرط الشعو 





أللفريد ألدر: النضال املتفوق )الكفاح من أجل التفوق(، التصورات الذاتية، وحدة 
، أسلوب احلياة، القوة اإلبداعية )القوة اإلبداعية للذات( الشخصية، املصلحة االجتماعية
هذه النظرية هلا عالقة وثيقة مبراجعة احلالة النفسية لألفراد بشكل كامل يف القصة القصرية 
ألّم السند وأّم هند يف الكفاح من أجل مكان للعيش فيه، وهو أمر مثري للغاية لفحصه. 
ارتباطاا وثيقاا ابلظروف النفسية اليت تعاين منها  ترتبط القيود اليت تواجهها الشخصيات
 الشخصيات.
يف هذه القصة القصرية، جتد الباحثة الكفاح من أجل التفوق )السعي لتحقيق 
التفوق( حيث تنخفض الشخصية النسختان للحصول على مكان للعيش فيه. جتادل 
لشخصان كل جهد الشخصان مع بعضهما البعض وكاان متأكدين من ملكية املنزل. بذل ا
ممكن حىت يكون املنزل مملوكاا. إذا رأت الباحثة من املالحظات الذاتية )التصورات الذاتية( 
أن الشخصيتني يضعان نفسيهما كشخصيتني جديرتني ابحلصول على جائزة يف شكل 
اإلقامة، عند النظر إليها من وحدة شخصية الشخصيتني أّم السند وأّم هند يتصرفان دائماا. 
من  ،ل خمتلف. يريدون االستسالم ودائماا ما يربرون غرور كل منهم. يف هذه األثناءبشك
منظور مصلحتهم االجتماعية، يتخلون دائماا عن بعضهم البعض لكنهم يريدون دائماا أن 
يُنظر إليهم على أهنم الطرف الربيء. يف منط احلياة )منط احلياة(، تريد الشخصيتان دائماا 
إلقامة، ويتم ذلك ألن الشخصيتني يريدان أن يُنظر إليهما على أهنما التحكم يف مكان ا
موجودان. أخرياا، ميكن رؤية القوة اإلبداعية الذاتية للشخصيتني عندما تبحث الشخصيتان 






 ب. أسئلة البحث
 :ذلك اعتمادا إىل خلفية البحث السبق، صاغت الباحثة بعض أسئلة البحث، مبا يف
يف قصة القصرية  الرئيسيةما الصراعات النفسية اليت تعيشها الشخصية  -1
 ؟عند ألفريد أدلري أّم السند وأّم هند" لكامل كيالين"لألطفال 
الشخصية ما العوامل اليت تسببت يف الصراعات النفسية الذي عاشتها  -2
عند  ل كيالينلكام "أّم السند وأّم هند" يف قصة القصرية لألطفال الرئيسية
  ؟ألفريد أدلري
 
  ج. أهدف البحث
 : ذلكاعتمادا إىل أسئلة البحث السابق، ظهرت اثنني أهداف البحث، مبا يف 
يف قصة  الرئيسيةالتعرف على الصراعات النفسية اليت مرت هبا الشخصية  -1
 .عند ألفريد أدلري القصرية لألطفال "أّم السند وأّم هند" لكامل كيالين
رف على العوامل اليت تسببت يف الصراعات النفسية الذي عاشه التع -2
يف قصة القصرية لألطفال "أّم سند وأّم هند" لكامل   الرئيسيةالشخصية 
 .عند ألفريد أدلري كيالين
 
 د. فوائد البحث
 :ينقسم فوائد هذا البحث إىل قسمني ومها على النحو التايل





هذا البحث يف تطوير العلوم، خاصة يف جمال األدب، ومن من املتوقع أن يساعد 
املؤمل أن يصبح هذا البحث مرجعاا ملزيد من البحث. ومن املتوقع أيضاا أن يصبح هذا 
 وليس فقط يف نطاق القصة القصرية. ،البحث مادة تعليمية يف تعلم األدب كل  
 الفوائد العملية  -2
 نجمالك إبراهيم ماال للجامعة اإلسالمية احلكومية موالان (أ
ية احلكومية موالان مالك كأداة مساعدة علمية مرجعية يف للجامعة اإلسالم -1
 إبراهيم.
 .واألشياء للباحثني يف املستقبل النظرايتکمادة لتطوير  -2
 ب( لكلية العلوم اإلنسانية
كمرجع يف دراسة النظرايت النفسية يف األدب، وخاصة علم النفس الفردي  -1
 .أللفريد أدلروفقا 
 .کدراسة نظرية األحباث علم النفس األديب -2
 ج( للباحثة
 .فهم النظري والعملي يف حتليل الشخصيات الرئيسية يف الرواايت العربية -1
کمعرفة يف حتليل شخصية الشخصية الرئيسية، خاصة من وجهة نظر علم   -2
  .وفقا أللفريد أدلر النفس الفردي







 ه. حدود البحث
ناقش الشخصيات فقط ابستخدام منظور نفسي فردي، والذي يتم تيف هذ البحث، 
حتليله فقط بناءا على جهة النظر اليت هي جانب من جوانب علم النفس الفردي نفسه. ال 
لقصرية حبيث ميكن يف الدراسة يناقش هذا البحث أيضاا كيفية حدوث احلبكة يف القصة ا
 التالية استخدام نقاش حبثي حول احلبكة يف القصة القصرية ألّم السند وأّم هند.
 و. حتديد املصطلحات
 عات النفسيةاالصر  -1
الذي يعين ضرب بعضنا البعض.  configereعات من الفعل الالتيين اأييت الصر 
عملية اجتماعية بني شخصني أو أكثر  عات أبهناايُعرَّف الصر  ،من الناحية االجتماعية
)ميكن أن تكون أيضاا جمموعة( حياول فيها أحد األطراف التخلص من الطرف اآلخر من 
عات مدفوع ابالختالفات يف اخلصائص اليت جيلبها اخالل تدمريه أو جعله عاجزاا. الصر 
عرفة والعادات األفراد يف التفاعل. تشمل هذه االختالفات اخلصائص اجلسدية والذكاء وامل
فإن  ،واملعتقدات وما إىل ذلك. مع إدراج اخلصائص الفردية يف التفاعالت االجتماعية
الصراعت هو وضع طبيعي يف كل جمتمع وال يوجد جمتمع واحد مل يسبق له أن واجه صراعاا 
عات فقط مع فقدان اجملتمع اسيختفي الصر  ،بني أعضائه أو مع جمموعات اجملتمع األخرى
 .) نفسها
عات اخلارجية اعات الداخلية. الصر اعات اخلارجية والصر اعات يتكون من الصر االصر 
وميكن أن يكون على شكل البيئة  ،هو صرعات حتدث بني شخص وشيء خارج نفسه





أو هو صرعات ختتربها  ،ختتربها البشر مع أنفسهمقلب الشخص أو روحه أو هو صرعات 
( Surakhmat (1979 :92( يقرتح Gerungan 2004: 163إنسان داخلياا )
أن الصراعت النفسية هو الرتدد الناجم عن اثنني أو أكثر من الدوافع اليت تظهر يف نفس 
عات النفسية هو صرعات انتج عن ا( الصر KBBI (2005 :587الوقت. بينما يف 
 أو الرغبات املتضاربة للسيطرة على النفس حبيث تؤثر على السلوك. ،جود فكرتني أو أكثرو 
 الشخصية الرئيسية -2
فقل كولو و تعريف الشخصية ينظر إليها من وجهة النظر األخالقية )مثل نزاهة 
شخص ما(. عادة ما تكوف للعالقة خبصائص اثبتة نسبيا. فقال ألويصول، الطابع ىو 
وك الذم يتم تنفيذة عن طريق تسليط الضوء على وجه السرعة. ختتلف الشخصية تصوير السل
 عن الشخصيات اليت ال تتضمن قيما على اإلطالق.
الشخصية هي شكل أو مظهر احلرف نفسه. ميكن أن تكوف األحرف اثبتة، يظهر 
درة تغيري طفيف أو ديناميكي، يتأثر بشكل كبري برواية. وهكذا، فإن الشخصية لديها الق
على السيطرة على القصة أبكملها، وابلتايل فإن الشخصية الرئيسية هي شخصية تظهر 
 (6: 2019دائما هتيمن يف كل قصة من البداية وحىت هناية القصة )منطهار 
 
 ز. الدراسات السابقة 
. "حتليل التعقيد النفسي للزوج يف إندونيسيا أييت املاسة سريبن أنداما 2018ليلي ثري.  -1





هذه الدراسة هتدف إىل حتليل التعقيد النفسي من األرقام. الزوج يف القصة القصرية إنداما 
ايعيت املاسة مع الرتكيز على دراسة اهلوية واألان واألان الفائقة. يف دراسة الشخصية النفسية 
استخدمت الباحثة نظرية سيغموند فرويد يف التحليل النفسي. الطريقة املستخدمة يف  للزوج،
يتم عرض نتائج التحليل بطريقة  ،هذا البحث هي طرق البحث النوعي. وبناءا على ذلك
وصفية وسردية. نتيجة هذا البحث أن اهلوية يف شخصية الزوج تؤثر بشكل كبري على حالته 
يشعر ابلوحدة وال ميكنه إبعاد زوجته على الرغم من أنه شرح بشكل  النفسية، ألنه دائماا ما
منطقي سبب عدم رغبته يف االنتقال إىل شقة جديدة. يف هذه األثناء، جعل إجيو نفسه 
خيتار احلفاظ على حياته اخلاصة يف الشقة من أجل بيئة ودية ابلفعل وأصدقائه قريبون جداا. 
تقد أن األصدقاء هم أهم عامل يف حياته. لقد دفعته األان ابإلضافة إىل ذلك، جعلته األان يع
ا. إنه يفضل حتمل  ا على الرغم من أن العبء ثقيل جدا العليا فيه إىل عدم االستسالم أبدا
 آالمه اخلاصة بدالا من االضطرار إىل مطالبة أصدقائه ابحلل.
خصية للخصائص . بعنوان "اجلوانب الشننيدي فرتيوي، ورحايو رزقي، و سري لستاري -2
دراسة علم نفس األدب،  ،الرئيسية يف القصص القصرية الطويلة من قبل هاستا إندرايان
" يوضح أن هذا البحث قد مت إجراؤه هبدف وصف SMAوتطبيقه كمواد تدريس أدبية يف 
اهليكل االجتماعي والتارخيي يصف اهليكل شخصية الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية، 
لقيم الشخصية للشخصية الرئيسية يف القصص القصرية الطويلة كمواد ويصف تنفيذ ا
لتدريس األدب يف املدرسة الثانوية. هذا النوع من البحث واسرتاتيجية البحث عبارة عن 
دراسات حالة وصفية واثبتة. بناءا على حتليل البياانت، ميكن احلصول عليها على النحو 
 Hastaية ملؤلف قصة قصرية ولكن طويلة، التايل: اخللفية االجتماعية والتارخي





جمموعة من الكتب معاا. هذه القصة القصرية، الشخصية الرئيسية هي "أان". احلبكة 
ة املستخدمة يف هذه القصة القصرية هي حبكة خمتلطة. يتم ضبط الوقت يف هذه القص
القصرية يف الصباح واملساء، بينما يتم إعداد املكان يف إشارة مرور ثالثية االجتاه. تشمل 
جوانب الشخصية يف هذه القصة القصرية أنواع شخصية التعاطف، وميكن تنفيذ نتائج 
مع   XI / Iمن الدرجة  SMA / MAالبحث حول الدافع احليايت يف املستوى التعليمي 
أي معيار الكفاءة لفهم اجلوهر و العناصر اخلارجية للقصص القصرية  كفاءة مهارات القراءة،
 أو الرتمجات اإلندونيسية.
. جامعة سيبيالس ماريت بعنوان "دراسة 2014.لينا سربابتو، وأندايين، وبودي وليو -3
علم النفس األديب وقيم األحرف التسعة األوىل من ليلى شودوري نديرا". يهدف هذا البحث 
وقيم الرتبية الشخصية، وعالقة  ،لصراعات الداخلية اليت تعيشها الشخصياتإىل وصف ا
للكاتب ليلى شودوري بتدريس األدب. هذا البحث هو حبث  Nadiraمن  9الرواية 
 وصفي نوعي ابستخدام حتليل احملتوى. مصادر البياانت املستخدمة هي الواثئق واملخربين.
بعنوان "دراسة عنصر الصراع للشخصية  2005 .فتماوايت إلياس جاتور فامونكاس  -4
الرئيسية يف رواية على هوامش املثليات )منهج علم النفس األديب("، مت االنتهاء من البحث 
، ويستند إىل نظرية تناقش علم النفس األديب. أتلف 2005الذي كتبه ابمتاوايت يف عام 
كالت قيد الدراسة. أوالا، البحث الذي أجراه ابمتاوايت من مخس مناقشات حول صياغة املش
". اثنياا، Peripheral of a Lesbianشكل الصراع الداخلي للشخصيات يف رواية "





اليت تسبب الصراعات الداخلية اليت حتدث يف الشخصيات. خامساا: حل اخلالفات 
 خلية للشخصيات يتم من خالل متابعة األسرة واجملتمع.الدا
 
 منهجية البحث. ح
 نهج اليت اختذها يف هذا البحث هي كما يلي:ملا
 البحث نوع-1
ألنه استخدمت  (Library Research)هذا البحث من الدراسة املكتبية 
داين. أما الباحثة املوضوع من معلقات بقصة القصرية موضوعا يتم حبثه بشكل مباشر أو مي
الدراسة املكتبية هي سلسلة من األنشطة املتعلقة أبساليب مجع بياانت املكتبة والقراءة 
(، فإن 1992وفقاا ملايلز وهوبرمان ) (. Zed ،2004 :3وتدوين ومعاجلة البحوث )
البياانت النوعية هي مصدر وصف واسع وقائم على أسس راسخة وحتتوي على شرح 
ميكننا متابعة تدفق  ،النطاق احمللي. ابستخدام البياانت النوعيةللعمليات اليت حتدث يف 
األحداث وفهمها ابلرتتيب الزمين، وتقييم السبب والنتيجة يف سياق عقول السكان احملليني 
واحلصول على العديد من التفسريات املفيدة. ابإلضافة إىل ذلك، من املرجح أن ترشدان 
متوقعة وتشكيل أطر نظرية جديدة؛ تساعد البياانت  البياانت النوعية إىل اكتشافات غري






مدخل البحث يف هذا البحث هو مدخل علم النفس األديب وفقاا أللفريد أدلر. 
املبادئ األساسية لنظرية أدلر إىل النجاح، ويشكل البشر سلوكهم وشخصيتهم، واالتساق 
، ووجهة نظر املصلحة االجتماعية، ومنط احلياة، والقوة اإلبداعية. بناءا على هذا الذايت
الوصف، لذلك هذا البحث يعتمد على احلقائق متعلق بعلم نفس  الفرد  عند ألفريد أدلر 
ابستخدام املفاهيم الستة لنظرية ألفريد  لكامل كيالينيف حكية قصرية " أّم سند وأّم هند" 
  أدلر.
 ر البياانتمصاد -3
 البياانت اليت يتم احلصول عليها يف هذا البحث على نوعني، على النحو التايل:
 أ( مصادر البياانت الرئيسية
مصادر البياانت الرئيسية هي مصادر البياانت اليت جتمعها الباحثة حيث تكون البياانت 
 هذه الورقة (. املصدر البياانت الرئيسية يفSiswanto ،2012: 56مباشرة من املصدر )
 هو القصة القصرية " أّم سند وأّم هند" لكامل كيلين
 ب( مصدر البياانت الثانوية
مصدر البياانت الثانوية هو البياانت املنشورة أو املصنعة من قبل املنظمات اليت 
(. مصادر البياانت الثانوية يف هذا البحث Siswanto ،2012: 56ليست معاجلات )
ا كمصادر للبياانت. يتم احلصول على مصادر البياانت الثانوية من داعمة وميكن استخدامه
خالل قراءة الكتب املتعلقة مبوضوع البحث وهي علم نفس الشخصية،كالكتاب علم النفس 





Misteri Kepribadian Manusia”د ألفريد أدلر خمولوخاصة علم النفس الفردي عن Jess 
Feist, Gregory J. Feist, “Teori Kepribadian 2 (ed.8)”  Tomi-Ann Roberts 
 طريقة مجع البياانت -4
تقنيات مجع البياانت هي إجراءات منهجية للحصول على البياانت الالزمة أو عملية 
انت هي اخلطوة تعد تقنية مجع البياقال سوغيونو أبن شراء البياانت ألغراض البحث. 
 األكثر اسرتاتيجية يف البحث، ألن الغرض الرئيسي من البحث هو احلصول على البياانت
(Sugiyono، 2010 :9).  طريقة مجع البياانت يف هذا البحث هي طريقة املكتبة أو
الدراسات املكتبية اليت تشمل القراءة والكتبة وتدوين املالحظات. يف هذا البحث النوعي، 
 لباحثة عدة طريقتني يف مجع البياانت، وهي:تستخدم ا
 طريقة القراءة (أ
يتم إنشاء البياانت بدون القراءة. تتم القراءة يف ة، ال هي طريقة مهم طريقة القراءة
: 2010األعمال العلمية من خالل االهتمام الذي يركز متاماا على املوضوع )نيومان، 
قراءة قصة القصرية لألطفال "أّم سند وأّم اخلطوات اليت اختذهتا الباحثة يعين  (.245
 لكامل كيالينهند" 
 طريقة الكتابة  (ب
تالحظ  لكامل كيالينبعد أن تقرأ الباحثة قصة القصرية لألطفال "أّم سند وأّم هند" 
تكتب أشياء مهمة تتعلق بتحليل العناصر اجلوهرية مثل املوضوعات /  الباحثة
مت تنفيذ هاتني  .إلعداد ووجهة النظر والتفويضوالشخصيات والتوصيفات واحلبكة وا





 طريقة حتليل البياانت -5
حتليل البياانت هو عملية البحث عن البياانت وجتميعها منهجية من املقابالت 
ها جيب دراستها واملراقبة والتوثيق بطريقة ما تنظيم البياانت واختيار أي منها مهم وأي من
(. طريقة حتليل Sugiono ،2007 :345والتوصل إىل استنتاجات حىت يسهل فهمه )
البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي طريقة عند مايلز وهوبرمان. وفقا ملايلز وهوبرمان 
 (. هناك أربعة أنواع من األنشطة يف حتليل البياانت النوعية هي:30: 1994)هوبرمان، 








 (Data Collection)مجع البياانت  -1
كان التحليل يف وقت مجع البياانت يصف جوهر أو جوهر األفكار الدينية أو الفلسفية 















إجراء البحث ويف هناية الدراسة حىت هناية الدراسة. وتتم مجع البياانت من قبل الباحثة بعد 
 القيام بعدة خطوات وهي:
 أ( تقوم الباحة إبجراء حتليل البياانت عند مجع البياانت.
صراعات ب( تقرأ الباحثة بعناية من البداية إىل النهاية حىت حيصلوا على البياانت املتعلقة ابل
 النفسية
  (Data Reduction)تقليل البياانت -2
يتم تعريف تقليل البياانت على أنه عملية االختيار والرتكيز على تبسيط واستخالص 
وحتويل البياانت األولية اليت تظهر من السجالت املكتوبة يف هذا اجملال. يتم تقليل البياانت 
. يتضح توقع تقليل البياانت عندما بشكل مستمر خالل مشروع نوعي موجه حنو البحث
يقرر البحث )غالباا دون إدراك( اإلطار املفاهيمي جملال البحث، ومشكالت البحث، وهنج 
ابلنسبة هلذه الدراسة، سيتم اختاذ خطوات لتقليل البياانت على  مجع البياانت الذي خيتاره.
 :النحو التايل
 .اليت نتم احلصول عليهابعد مجع البياانت، تلخص الباحثة البياانت  ) أ
 . فرز البياانت املتعلقة ابملوضوع، أي شكل خصائص الشخصية للشخصية) ب
متفوقا و غريها  اختيار البياانت املتعلقة ابملوضوع الفرعي، أي شكل الدافع ليكون )ج
 من السلوكيات اليت تصف علم النفس الفردي ألفريد أدلر.





ه( ختلص من البياانت اليت ال تتعلق ابملوضوعات واملواضيع الفرعية اليت حتتوي على 
 صورة لسلوك الشخصية الرئيسية، وخاصة تلك املتعلقة بدوافع التفوق.
 (Data Display)( عرض البياانت 3
عة منظمة من من العرض التقدميي كمجمو  Miles & Hubermanحيد 
إمكانية استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات. إهنم يعتقدون أن  رتببهاملعلومات اليت ت
التمثيالت األفضل هي وسيلة رئيسية للتحليل النوعي الصاحل، والذي يشمل: أنواع خمتلفة 
  من املصفوفات والرسوم البيانية والشبكات والرسوم البيانية. بعد أن ختفيض البياانت، كما
 كشف عنها مايلز وهوبرمان، فإن اخلطوة الثالثة هي كما يلي:
البياانت اليت يتم احلصول عليها يف شكل مواضيع ومواضيع فرعية حتتوي على صورة  (أ
 لسلوك الشخصية الرئيسية، وخاصة تلك املتعلقة بدافع التفوق.
 ردي.مث يتم تقدمي البياانت مع وصف موجز للنص الس.البياانت املبسطة  (ب
 
  (Verification)( استنتاج االجناز أو التحقيق4
هو جزء فقط من نشاط واحد  Miles & Hubermanاستخالص النتائج وفقاا لـ 
من تكوين سليم. كما يتم التحقق من االستنتاجات يف مجيع أحناء الدراسة. قد يكون 
ثة( كما يكتب، ومراجعة التحقق قصرياا مثل إعادة التفكري اليت تطرأ على ذهن احمللل )الباح
املالحظات امليدانية، فضالا عن احملاوالت املكثفة لوضع نسخة من االكتشاف يف جمموعة 





ية مجع من صحتها وقوهتا ومالءمتها، أي صحتها. ال حيدث االستنتاج النهائي أثناء عمل



















ستشرح هذا القسم بعض املوضوعات املتعلقة ابألساسيات املستخدمة يف حل 
املوضوع على النحو  املشكالت اليت متت صياغتها يف القسم السابق. ابلتفصيل ميكن حتديد
( نظرية التحليل الفردية النفسية أللفريد 3 نظرية األدب النفسي( 2( النظرية األدبية 1التايل: 
 (6( العوامل اليت تسبب الصراعات النفسية 5 الصراعات النفسية عند ألفريد أدلر( 4 أدلر
 طبيعة القصة القصرية. 
 النظرية األدبية .أ
( أن النهج هو طريقة لكيفية عرض الكائنات، Ratna (2014 :53تكشف راتنا  
يف حيث أن الطريقة هي خطوة جلمع البياانت وحتليلها وتقدميها. الغرض من هذه الطريقة 
هو حتقيق الكفاءة بطريقة بسيطة من خالل استخدام األساليب والنظرايت اجلديدة. يفكر 
هناك أربعة مناهج يف  ( أبنSiswanto، 2008: 179-180)يف  Abramsأبرامز 
األعمال األدبية. تسمى الدراسات األدبية اليت تركز على األعمال األدبية مناهج موضوعية. 
يُطلق على هنج الدراسات األدبية اليت تركز على دراسة الكون أو الطبيعة هنج احملاكاة. يُطلق 
ايت. يُطلق على هنج على هنج الدراسات األدبية الذي يركز على القارئ اسم النهج الرباغم






( أن النهج املوضوعي هو هنج يركز على العناصر، Ratna(2013 :73 يكشف راتنا 
ر اخلارجية. مثل يُعرف ابلتحليل اجلوهري. هذا يعين أن النهج املوضوعي يرفض مجيع العناص
العناصر التارخيية واالجتماعية والسياسية والعناصر االجتماعية والثقافية األخرى، مبا يف ذلك 
السري الذاتية. تركز هذه الدراسة على العناصر اجلوهرية لألعمال األدبية اليت يُنظر إليها على 
 أهنا ذات استدارة ومتاسك وحقيقة خاصة هبا.
( أن هنج احملاكاة هو Abrams in Ratna(2013 :69  يقول أبرامز يف راتنا
النهج اجلمايل األكثر بدائية. خالل العصور الوسطى، ارتبط الفن الطبيعي هبيمنة املسيحية، 
حيث جنحت القدرات البشرية فقط يف تقليد خلق هللا. هذه النظرية موجودة ليس فقط يف 
ية وإندونيسيا. يف كنوز األدب اإلندونيسي، العامل الغريب، ولكن أيضاا يف شبه اجلزيرة العرب
 وابلتحديد يف الشعر اجلاوي القدمي، يعمل الفن على تقليد مجال الطبيعة.
( أن النهج الرباغمايت كان Abrams in Ratna(2013 :71 يذكر أبرامز يف راتنا 
الذي يتحدث  (Ars Poetica (Horatiusقبل امليالد، الوارد يف  14موجوداا يف عام 
ا أو يسعد، أو يف  عن واجبات أو وظائف الشعراء. الغرض من الشاعر هو أن يكون مفيدا
 نفس الوقت أن يقول أشياء ممتعة ومفيدة للحياة.
( يشرح على أن النهج التعبريي Abrams in Ratna، (2013 :71أبرامز يف راتنا





جتسيد حالة الكاتب على العمل األديب من خالل العملية اإلبداعية، مع معيار ملشاعر 
 املؤلف التشجيعية والنتيجة هي مزيج من األفكار واملشاعر.
املناهج األربعة وفقاا ألبرامز املذكورة السبقة، ال تزال هناك العديد من  ذلكجبانب على 
( أنه Ratna(2013 :55 سة العمل األديب. يقرتح راتنا األساليب املستخدمة لدرا
فإن املناهج األخرى هي هنج السرية الذاتية األدبية وعلم  ،ابإلضافة إىل هنج منوذج أبرامز
 اجتماع األدب وعلم نفس األدب والنهج متعدد التخصصات.
ناصر أي الع ،( أن البنيوية األدبية هي فهم للعناصرRatna(2004 :91 يوضح راتنا 
ومن انحية  ،من انحية بني عالقات عنصر بعنصر آخر ،مع آلية العالقات املتبادلة ،نفسها
 العناصر ذات الكلية. علم اجتماع األدب حسب راتنا  ،أخرى بني العناصر
Ratna(2003 :1-2 أييت من كلميت علم االجتماع واألدب. أييت علم االجتماع من )
صديق( و  ،صديق ،موحد ،تعين معاا sociusية( )جذر الكلمات االجتماعية )اليوانن
logi مثل(. خضعت التطورات الالحقة لتغيري يف املعىن ،كالم  ،)شعارات تعين كلمة، 
soio / socius فإن علم االجتماع  ،واللوجي / الشعارات تعين العلم. لذا ،تعين اجملتمع
الكاملة للعالقات بني البشر  العلم الذي يدرس الشبكة ،يعين علم أصل ومنو )تطور( اجملتمع
)السنسكريتية(  sasالطبيعة العامة والعقالنية والتجريبية. األدب من جذر الكلمة  ،يف اجملتمع
فإن  ،يعين. لذا ،يعين التوجيه والتدريس وإعطاء التعليمات والتعليمات. ترا الالحقة تعين أداة
د. يصبح معىن األدب أكثر األدب يعين جمموعة للتدريس أو دليل أو كتاب تعليمي جي





والعمل كنشاط إبداعي  ،املشكلة الرئيسية لعلم اجتماع األدب هي العمل األديب نفسه
 ،خبصائص خمتلفة. الغرض من علم االجتماع هو زايدة فهم األدب فيما يتعلق ابجملتمع
 (.Ratna، 2003 :10:11حاا أن اخليال ال يتعارض مع الواقع )موض
 نظرية األدب النفسي .ب
( أن مصطلح علم Wellek and Warren(2016 :81 يقول ويلك ووارن 
النفس األديب له أربعة معاٍن حمتملة. األول هو دراسة علم نفس املؤلف كنوع أو كشخص. 
ثالث دراسة األنواع والقوانني النفسية املطبقة على والثاين هو دراسة العملية اإلبداعية. وال
املصنفات األدبية. والرابع يدرس أثر األدب على القراء )علم نفس القارئ(. علم النفس 
من خالل مراجعة  ،األديب هو هنج أيخذ يف االعتبار اجلوانب النفسية ويهتم ابلعقل البشري
رة إنسانية عادلة وحيوية قدر اإلمكان نفسية سيظهر أن وظيفة األدب ودوره هو تقدمي صو 
أو على األقل إشعاع تلك األدبية هتدف األعمال أساساا إىل وصف احلياة البشرية 
(Hardjana،66:1994.) 
علم النفس األديب كفرع من األدب يتعامل مع األدب من وجهة نظر نفسية، وميكن 
فس األدب له أربعة احتماالت، توجيه انتباهه إىل القارئ أو إىل النص نفسه. مصطلح علم ن
( 3( دراسة العملية اإلبداعية )2( دراسة علم نفس املؤلف كنوع أو تفاضل )1وهي: )
( دراسات تدرس أتثري 4دراسة األنواع والقوانني النفسية املطبقة على املصنفات األدبية. )





من بعض املراجعات السبق، ميكن استنتاج أن النهج النفسي لألدب هو كيف ينظر املرء إىل 
 عمل فين قائم على علم النفس.
فإن الغرض من علم النفس األديب هو  ،(Ratna(2009 :342-344 وفقاا لراتنا 
ديب فهم اجلوانب النفسية املوجودة يف األعمال األدبية. يتم إجراء أحباث علم النفس األ
يتم بعد ذلك إجراء حتليل للعمل األديب.  ،من خالل فهم النظرايت النفسية ،بطريقتني. أوالا 
مث حتديد النظرايت النفسية اليت  ،بتحديد العمل األديب أوالا على أنه موضوع البحث ،اثنياا
فإن علم النفس األديب هو دراسة أدبية ترى العمل   ،تعترب ذات صلة إبجراء التحليل. لذا
لن  ،كنشاط نفسي للمؤلف الذي سيستخدم اإلبداع والذوق والنية يف عمله. وابملثل
 ينفصل القارئ أيضاا يف رده على العمل عن نفسيته.
  (Alfred Adler) أدلري علم النفس الفرد عند نظرية ألفريد ج.
( Paul ،2008)يف  Adlerمت العثور على الفكرة الرئيسية لعلم النفس الفردي من 
العرتاف والتقدير ألمهية البشر، ليس فقط يف تنمية الشخصية الفردية، ولكن أيضاا يف يف ا
 & Dinkmeyer)يف  Adlerتوجيه كل سلوك وعاطفة. عالوة على ذلك، جيادل 
Sparry ،1987 أبن البشر ككائنات اجتماعية يتم حتفيزهم من خالل الدوافع )
يف التعاون االجتماعي، ووضع الرعاية االجتماعية، والتواصل مع اآلخرين، واملشاركة 
 االجتماعية فوق املصلحة الذاتية وتطوير منط حياة يعطي األولوية للتوجه االجتماعي.
أييت هذا الدافع االجتماعي من قبل البشر منذ الوالدة، ويطور كل شخص مفهوماا عن 





واملؤسسات االجتماعية اليت تتطور حتددها طبيعة اجملتمع الذي يولد فيه الفرد. يف شرح توجه  
كل سلوك وعاطفة بشرية، مث يلخص املفهوم األساسي لنظرية علم النفس الفردي أللفريد 
 نقاط رئيسية على النحو التايل: 6أدلر نظريته على وجه التحديد يف 
ناميكية الوحيدة تؤدي األنشطة اإلنسانية هي اإلجتهاد للنجاح أو القوة الدي (أ
 (striving superiorityاملستعلئ )
( الفردي السلوك Subjective perceptionالتصورات الذاتية ) (ب
 والشخصية.
( يف األفراد بشكل Unity of personalityكل الظواهر النفسية ) (ج
 (.Selfالذات )
 فوائد األنشطة االنسانيةمن وجهة نظر االهتمام جيب أن ينظر إىل (د
 (Sosial interestاالجتماعي )
( Life of styleطور مجيع القدرات الفردية وفقا لألسلوب احلياة ) (ه
 الذات.
( Kreative powerطور األسلوب احلياة من خالل القوة اإلبداعية ) (و
 الفردية
 , هي: 6مكوانت نظرية ألفريد أدلر هي 





( أن هناك ثالث مراحل يف اهلدف البشري النهائي، وهي Adler (1979يذكر 
( وأن تصبح  أن تصبح عدوانياا )الرغبة يف السلطة(، وأن تصبح قوايا )احتجاجاا ذكورايا
من أجل الكمال.  متفوقاا )الصراعات  من أجل التفوق(، واليت تبلغ ذروهتا يف النضال
التفوق ليس العزلة االجتماعية أو القيادة أو املكانة الرفيعة يف اجملتمع، بل النضال من 
(. Ansbacher & Ansbacher، 1956أجل الكمال، دافع قوي إىل القمة )
هذا الصراعات  هو ضرورة موجودة يف احلياة نفسها وهو أصل كل مشاكل احلياة اليت 
 يت حنل هبا املشاكل. هذا النضال فطري وجزء من احلياة.نراها يف الطريقة ال
يسعى البشر منذ الوالدة حىت املوت حنو التفوق، وهذا ما ينقل الشخص من مرحلة 
(. Corey ،2013واحدة من التطور إىل املرحلة التالية األعلى من التطور )كوري 
ته امللموسة اخلاصة ميكن أن يتجلى الدافع حنو التفوق بطرق خمتلفة، ولكل شخص طريق
(. على سبيل املثال، يسعى الشخص Crandall، 1991يف حماولة حتقيق الكمال )
العصايب إىل حتقيق أهداف أاننية أو خلدمة الذات مثل السعي وراء احرتام الذات 
والسلطة واحرتام الذات. بينما يقاتل األشخاص العاديون من أجل أهداف اجتماعية 
(Carlson & Maniacci، 2012.) 
  (Fictional Finalsm)النهائي اخليايل -2
سواء كان اإلستعالء الشخصي أو  ،أكد أدلر أن يقاتلون الشخص هلدف هنائي
اهلدف النهائي هو خياليا وليس هناك شكل  ،النجاح لكل األشخاص . يف كل حالة





 ،كل السلوك مفهوما . كل شخص لديه القدرة على خلق هدف خيايل وفقا لشخصيته
وهو هدف املصنوع من مواد اخلام اليت توفرها الوراثة والبيئة . لكن الوراثة والبيئة ال 
بل مها أكثر اىل انتج عن القوة اإلبداعية )  ،حتددان هذه األهداف
CreativePower )، شكيل سلوكهم حبرية وإنشاء أي قدرة اإلنسان على ت
 ( Feist & Feist، ۲۰۱۰: ۸۲شخصياهتم اخلاصة ) 
( Siedlecki، 2013النهائيات اخليالية يتأثر مفهوم أدلر للنهائية اخليالية )يف 
اليت تذكر فكرة أن البشر يعيشون مع العديد من  ،(Vaihinger (1925بفلسفة 
ثل اخليالية البحتة
ُ
 ،Vaihingerيف العامل احلقيقي. يف فلسفة واليت ليس هلا مثيل  ،امل
يتم حتفيز الناس من خالل التوقعات حول املستقبل أكثر من التجارب السابقة. بناءا 
( أن األهداف الفردية Stone، 2004)يف  Adlerيوضح  ،على تلك الفلسفة
تؤثر على  ،موجودة بشكل شخصي أو عقلي "هنا" و "اآلن" يف شكل نضاالت مثالية
،  ،الفرد. هذا اهلدف النهائي اخليايلسلوك  الذي قد يكون خياالا أو منوذجاا مستحيالا
ولكنه حمفز للصراعات  وتفسري للسلوك البشري، يصبح السبب الذايت لألحداث 
 النفسية الفردية.
 Inferiority Feeling andشعور ابلنقص والتعويض ) -3
Compensation) 
شأ بسبب النقصن النفسي أو االجتماعي الذي الشعور ابلنقص هو املشاعر اليت تن





 غري مثالياأو  غري كامال(. ينبع هذا الشعور من الشعور 2013 ،يف األعضاء )سيدليكي
ى الشذوذ، يف كل جمال من جماالت احلياة البشرية. إن الشعور ابلنقص ليس عالمة عل
يعترب هذا  ،بل هو سبب كل أشكال الكمال يف حياة اإلنسان. يف ظل الظروف العادية
للتغلب على الدونية وتنجذب إىل الرغبة يف التفوق  ،الشعور قوة دافعة قوية للبشر
(Feist & Feist، 2009؛ Siedlecki، 2013 كل إنسان لديه شعور .)
 Adlerد يريد ذلك أو يعرتف به أم ال. حدد بغض النظر عما إذا كان الفر  ،ابلدونية
األول هو الدونية العامة والثاين هو الشعور املبالغ فيه  ،( شكلني للدونية1979)
صراعات   ،ابلنقص. كال النوعني من مشاعر الدونية يؤداين إىل صراعات  للتغلب عليه
 لتحقيق املعىن.
كال النظرة اخليالية لكيفية هذا "اإلدراك الزائد" شكالا من أشAdler يسمي أدلر 
تطور األشياء. يطور كل فرد وجهة نظر فريدة وحمددة عن نفسه واآلخرين والعامل وكيف 
سنوات  6ينبغي للمرء أن يتحرك يف العامل، يف مرحلة الطفولة املبكرة، عادة قبل سن 
(. يتم تشكيل غالبية هذه اخلطط عندما ال يكون لدى الفرد Corey ،2013)كوري 
دوات / الوسائل ملعاجلة االستنتاجات اليت مت احلصول عليها. تعترب مشاعر الدونية قوة األ
وميكن اعتبارها  ،(Adler، 1964دافعة تركز يف كال االجتاهني اإلجيايب والسليب )
 (.Manaster & Corsini ،1982مفيدة أم ال )
( 1: )جماالت للدونية املتصورة لألفراد 3( أن هناك Mosak (1989يقول 





( التناقضات بني 3) ؛التناقض بني مفهوم الذات والتقييم البيئي يشمل البيئة االجتماعية
(، عندما يُنظر إىل هذا Adler (1991مفهوم الذات والقواعد األخالقية. وفقاا ألدلر
ة على أنه عالمة ضعف أو شيء ختجل منه، فهناك بطبيعة احلال ميل الشعور ابلدوني
قوي إلخفائه. قد يكون اجلهد إلخفاء هذا كبرياا لدرجة أن الفرد خيدع نفسه إلدراك 
ويركز على عواقب الشعور وعلى مجيع التفاصيل املوضوعية اليت تربط اإلخفاء.  ،دونيته
ه املشاعر ابلنقص من خالل تدابري تعويضية يتعامل األفراد الطبيعيون والعصابون مع هذ
وغالباا ما يؤدي رد الفعل  ،من خالل اكتساب القوة للتغلب على مشاعر الضعف
العدواين هذا إىل جناح كبري فيما يتعلق ابالعرتاف ابإلجنازات يف العديد من جماالت 
بية ملشاعر بعض الناس حيصلون على السلطة هبزمية اآلخرين. االستجاابت السل ؛احلياة
الدونية تصبح معقدات نقص أو جممعات تفوق. كالمها يعكس مشاعر الدونية مثل 
األفراد الذين يتصرفون ويشعرون ابلنقص وأولئك الذين يشعرون ابلدونية  ،وجهي عملة
ولكنهم حياولون رفضها والتصرف كما لو أن لديهم سلطة على اآلخرين )كراندال 
Crandall ،1991.) 
اد مع عقدة التفوق بتحقيق األهداف األاننية أكثر من االهتمام ابملصاحل يهتم األفر 
االجتماعية. قد يعرب عن أاننيته يف حاجة لسيطرة، أو رفض التعاون، أو جمرد أخذ وليس 
 & Dinkmeyerالعطاء. تدفع مشاعر الدونية األفراد إىل السعي إىل األعلى )
Sperry، 2000ية ابلدونية األفراد على حل (، حبيث تشجع املشاعر الطبيع
تعيق عقدة الدونية والتفوق األفراد ومتنعهم من  ،املشكالت بنجاح. من انحية أخرى





أنه نوع من النضال من أجل الكمال. حيدث عندما يشعر الفرد ابلدونية بشكل مفرط 
اأو قو  حىت يكون "النضال الطبيعي" غري كاٍف للتعويض عن ذلك. يتم تعريف  ،ي جدا
التعويض غري املباشر على أنه تعويض يف جماالت أخرى )واليت( تتطلب العمل للبناء 
قد أكون  ،على منطقة واحدة عندما يكون اآلخر أقل من الكمال. على سبيل املثال
كما   ،رايضياا رائعاا. حيدث التعويض املفرطلكن ميكنين أن أكون  ،ضعيفاا يف املدرسة
عندما يتفوق الفرد بشكل كبري يف  ،(Mosak and Maniacci (1999حدده 
فإن الشخص الذي يشعر  ،منطقة واحدة على الرغم من النكسات. على وجه التحديد
ابلنقص يف جمال واحد يعمل جبد ليس فقط ليصبح ماهراا ولكن أفضل مما هو متوقع 
 ، Trevor Hjertaasشخص يبدأ بدون عيوب. وفقاا لرتيفور هجرياتس عادةا من
ميكن أن حيدث التعويض املفرط بشكل غري مباشر. ما مييز التعويض هو هدف أكثر 
 أن يكون أكرب من املعتاد. -طموحاا 
 ((Sosial Interstاملصلحة االجتماعية  -4
هنا تتجلى يف أشكال مثل تشمل املصلحة االجتماعية معىن واسعاا، على الرغم من أ
التعاون، والعالقات الشخصية واالجتماعية، والتعرف على اجملموعات، والتعاطف، وما 
(. تشجع املصلحة االجتماعية األفراد على Feist & Feist، 2009إىل ذلك )
(. املصلحة Adler، 1979مساعدة اجملتمع على حتقيق هدف خلق جمتمع مثايل )
البشر كائنات اجتماعية وفقاا لطبيعتهم، وليس جمرد العادة. ومع أن  ؛االجتماعية فطرية





جيب تنميته من خالل التوجيه واملمارسة. يتم حتفيز البشر من خالل املصاحل االجتماعية 
 عامة فوق مصاحلهم الشخصية.الفطرية اليت جتعلهم يضعون املصلحة ال
إن صورة البشر املثايل الذي يعيش يف وسط جمتمع مثايل حتل حمل صورة البشر اجلبار 
العدواين الذي يهيمن على اجملتمع ويستغله. حتل املصلحة االجتماعية حمل املصلحة 
األاننية. تؤثر املصلحة االجتماعية بشكل كبري على منط حياة الفرد. سيكون من 
ب فهم أسلوب احلياة دون التفكري يف هوية الشخص الذي يتواصل معه. تؤثر الصع
العالقات مع األمهات وأفراد األسرة اآلخرين واجملتمع على األفراد يف اختيار منط احلياة. 
تزيد املصلحة االجتماعية من الذكاء الفردي وتزيد من احرتام الذات وتسمح لألفراد 
 عة املصلحة االجتماعية تعطي معىن وهدفاا للحياة.ابلتكيف مع احملن غري املتوق
 (Life of Styleأسلوب احلياة ) -5
أي مبدأ النظام الذي  ،أسلوب احلياة هو موضوع وخصائص علم النفس الفردي
(. إنه Siedlecki، 2013أن كل حيكم األجزاء ) تعمل من خالله شخصية الفرد؛
سلوب حياة، لكن من املستحيل مبدأ أساسي يفسر تفرد الشخص. كل شخص لديه أ
أن يطور شخصان نفس أسلوب احلياة. أسلوب حياة الشخص هو شخصيته، ووحدة 
الشخصية، واألشكال الفردية للرأي اإلبداعي عن نفسه، ومشاكل احلياة واملوقف العام 
 (.Brink ،2010جتاه احلياة وإخوانه من البشر )برينك 
ولكن طرق متابعة هذا اهلدف ال تعد  ،وهو التفوق ،كل شخص لديه نفس اهلدف





جهوده لتحقيق الكمال العضلي. ينبع سلوك كل الناس من أسلوب حياهتم. يدرك الناس 
ويتعلمون ويتذكرون ما يناسب أسلوب حياهتم ويتجاهلون الباقي. تتشكل أمناط احلياة 
ومنذ ذلك  ،سنوات 5أو  4يف سن  ،يف مرحلة الطفولة املبكرة ، وقت مبكر جداايف
احلني يتم استيعاب اخلربات واستخدامها وفقاا لنمط احلياة الفريد هذا. تتشكل املواقف 
ومنذ ذلك احلني مل يتغري منط احلياة  ،واملشاعر واملفاهيم وتصبح ميكانيكية يف سن مبكرة
ولكن هذه الطرق  ،اس طرقاا جديدة للتعبري عن منط حياهتم الفريدعملياا. قد يكتسب الن
ليست سوى أمثلة ملموسة وحمددة لنفس منط احلياة األساسي الذي يتشكل يف سن 
مبكرة يتم حتديد منط احلياة هذا من خالل القوة اإلبداعية واإلبداعية للفرد وهو تعبري 
هول ومنوذج للحياة جيب أن يتعلمه. يدخل الطفل إىل عامل جم ،عن تفرده. عند والدته
ويؤدي الوظائف ويتقن املهام اليت  ،جيب أن يتعلم قواعد اجملتمع البشري ،قبل كل شيء
يرى األطفال فقط جزءاا من حياة اإلنسان واجملتمع مرتبطاا  ،تفرضها احلياة. يف البداية
ين "احلياة" وأفراد األسرة هذه البيئة تع ،أي األسرة اليت يعيشون فيها. ابلنسبة له ،ببيئتهم
 هم "جمتمع بشري" وهو حياول التكيف معهم.
جيب أن يكون لدى الطفل انطباع أبن  ،(Dreikurs(1989 وفقاا لدريكورس 
الصعوابت اليت يواجهها الشخص هي الصعوابت املطلقة يف احلياة. إنه ال يدرك أن 
اماا. يدفعه ذكاءه املتزايد األشخاص من حوله متورطون يف صراعات  ذي طبيعة خمتلفة مت
بدون مساعدة وحيدا.  ،بقدر ما يبدو ذلك ممكناا ،للتغلب على صعوابت منصبه
فإن البيئة االجتماعية للطفل هي  ،ابإلضافة إىل الصعوابت اليت تواجهها دائرة األسرة





ياة اجملتمع تتضمن بعض املخاطر االجتماعية واالقتصادية. حتدد الظروف االجتماعية ح
األفكار / الصور اليت يشكلها حول موقعه يف العالقات مع األقارب واألصدقاء ورفاق 
العالقات مع زمالئه من البشر. للتعامل مع كل هذه األخطار حاول وضع  -اللعب 
 خطة حمددة.
 (Creative Selfالذاتية )القوة اإلبداعية  -6
وهي السبب األول لكل السلوك. الذات  ،تعترب الذات اإلبداعية احملرك الرئيسي
وهي جسر بني احملفزات  ،اإلبداعية متماسكة ومتسقة وذات سيادة يف هيكل الشخصية
 ،Adlerاليت تصيب الشخص واالستجاابت اليت يعطيها الشخص هلذه احملفزات )
ويبنون  ،إلبداعية على أن البشر يشكلون شخصياهتم اخلاصة(. تنص الذات ا1929
 (.Watts، 2004شخصياهتم من املواد اخلام للوراثة واخلربة )
إىل جانب  ،تعطي الوراثة "قدرات معينة" والبيئة تعطي "انطباعات معينة". هذه
ق تشكل اللبنات األساسية املستخدمة بطر  ،الطريقة اليت يفسر هبا األفراد وجتربتهم
إبداعية لبناء املواقف الفردية جتاه احلياة وعالقة الفرد ابلعامل اخلارجي. الذات اإلبداعية 
هي اخلمرية اليت تعاجل حقائق العامل وحتوهلا إىل شخصية ذاتية وديناميكية وموحدة 
 (.Adler، 2011وشخصية وفريدة من نوعها )
طي معىن للحياة )راتنر وتع ،الذات اإلبداعية هي املبدأ النشط للحياة البشرية
Rattner ،1983)إنشاء األهداف والوسائل لتحقيقها. يقرتح  ؛Adler  يف(





التخصيص يفسر وجيعل جتارب الكائن احلي ذات مغزى. يبحث الذات / الذات عن 
 (.2003 ،ياة الشخصي الفريد )واتساخلربات اليت ستساعد على حتقيق منط احل
فستحاول الذات خلقها. يؤكد  ،إذا مل يتم العثور على هذه التجارب يف العامل
Adler  يف(Sweeney، 1991حبيث يكون كل شخص  ،( على تفرد الشخصية
ا من الدوافع والسمات واالهتمامات والقيم. كل عمل يقوم به الشخص  تكويناا فريدا
البشر هم أفراد مدركون ألنفسهم  ،ا يف أسلوب حياته. أكثر من ذلكحيمل أسلوابا مميزا 
وقادرون على ختطيط وتوجيه أفعاهلم ويدركون متاماا معىن هذه اإلجراءات لتحقيق 
 الذات.
 د. أشكال الصراعات النفسية 
 فهم الصراعات النفسية أ.
. من أييت الصراعات من تكوين الفعل الالتيين الذي يعين ضرب بعضنا البعض
يُعرَّف الصراعات أبهنا عملية اجتماعية بني شخصني أو أكثر  ،الناحية االجتماعية
)ميكن أن تكون أيضاا جمموعة( حياول فيها أحد األطراف التخلص من الطرف اآلخر 
من خالل تدمريه أو جعله عاجزاا. الصراع مدفوع ابالختالفات يف اخلصائص اليت جيلبها 
ل هذه االختالفات اخلصائص اجلسدية والذكاء واملعرفة األفراد يف التفاعل. تشم
 ،والعادات واملعتقدات وما إىل ذلك. مع إدراج اخلصائص الفردية يف التفاعل االجتماعي
فإن الصراعات هي وضع طبيعي يف كل جمتمع وال يوجد جمتمع واحد مل يسبق له أن 





-ifalanitea.blogspot.com/2008/08/task-5فقدان اجملتمع نفسها. /
psikologi.html.) 
الصراعات تتكون من الصراعات اخلارجية والصراعات الداخلية. الصراعات اخلارجية 
وميكن أن يكون على شكل البيئة  ،دث بني شخص وشيء خارج نفسهحت اتهي صراع
هو  ةالنفسي اتأو الصراع ةالداخلي اتكل البيئة البشرية. الصراعالطبيعية أو يف ش
 ،خيتربه البشر مع أنفسهم اتدث يف قلب الشخص أو روحه أو هو صراعحت اتصراع
 (Gerungan 2004: 163خيتربه إنسان داخلياا ) اتأو هو صراع
هو توازن انتج عن  ةالنفسي ات( أن الصراعSurakhmat (1979 :92يقرتح 
( KKBI (2005 :587أو أكثر يظهران يف نفس الوقت. بينما يف دافعني 
أو الرغبات املتضاربة  ،انتج عن وجود فكرتني أو أكثر اتهو صراع ةالنفسي اتالصراع
 للسيطرة على النفس حبيث تؤثر على السلوك.
 ةالنفسي اتأشكال الصراع ب.
دوافع خمتلفة يف وقت  غالباا ما يواجه األفراد مواقف تنشأ فيها ،يف احلياة اليومية
ولكن جيب على األفراد  ،واحد، وال ميكن املساومة على هذه الدوافع مع بعضها البعض
ميكن أن يتسبب هذا املوقف يف  ،اختاذ خيارات من هذه الدوافع املختلفة. لذلك





ل للعمل. وفقاا ( هو دافع أييت من الداخWalgito (2004 :220الدافع وفقاا لـ 
فإن الدافع هو الدافع الذي جيعل الشخص مهتماا بفعل  ،(87: 1979لسورامخات )
 شيء ما.
( Irwanto 2002: 73-75يصنف كورت لوين )يف  ،استناداا إىل دوافعه
الصراع  ،هنج جتنب الصراعات ،تضارب املناهجوهي:  ،النزاعات إىل أربعة أنواع
 .هج وجتنبنزاع متعدد الن ،التجنب-التجنب
  (Approach-Approach Conflict) تضارب املناهج )أ
أي الصراعات النفسية اليت مير هبا األفراد ألن األفراد يواجهون دافعني أو 
حبيث تنشأ الشكوك حول أيهما ختتار.  ،مرحبة( ،وكلها إجيابية )ممتعة ،أكثر
يتلقى  ،حباط دافع آخر. على سبيل املثالاختيار دافع واحد يعين التضحية أو إ
فهو مرتدد  ،الشخص دعوتني يف نفس الوقت حلضور حفلة تقام يف نفس الوقت
 يف اختيار كلتا الدعوتني ألنه من املستحيل الوفاء هبما.
  (Approach-Avoidance Conflict) هنج جتنب الصراعات )ب
ة اليت متر هبا الفرد ألهنا يف نفس الوقت يواجه هذا هو الصراعات النفسي
لذلك، هناك تردد موقفاا حيتوي على دوافع إجيابية وسلبية على حد سواء قوية. 
يريد شخص ما أن  ،. على سبيل املثالسواء لالقرتاب أو لالبتعاد عن الكائن





  (Avoidance-Avoidance Conflict)التجنب-الصراع التجنب )ج
الصراعات النفسية اليت متر هبا األفراد ألهنم يواجهون دافعني  ،وابلتحديد
لذلك ينشأ الشك ألن االبتعاد عن دافع واحد يعين  ،سلبيني ومتساويني يف القوة
و أيضاا سليب )غري سار(. على سبيل االضطرار إىل حتقيق الدافع اآلخر وه
 200خيالف الطفل القواعد يف املدرسة. وُحكم عليه بكتابة ما يصل إىل  ،املثال
مجلة. إذا كان الطفل ال يريد تنفيذ اجلملة فعليه تنظيف الغرفة. هذا خيلق صراعاا 
 للطفل ألنه ال حيب حىت تنظيف الغرفة.
 Multipe Aproach-Avoidance)نزاع متعدد النهج وجتنب )د
Conflict) 
هذا هو الصراعات النفسية اليت متر به األفراد ألهنم يواجهون حالتني 
حيتوي كل منهما على دافع إجيايب ودافع سليب قوي بنفس القدر. على سبيل 
جيب على الطالب االختيار بني مواصلة دراسته أو الزواج من شخص ال  ،املثال
لكن عدم الرغبة يف الزواج هو  ،. الرغبة يف تلبية رغبات الوالدين دافع إجيايبحيبه
لكن الزواج مع شخص  ،دافع سليب والرغبة يف مواصلة الدراسة هو دافع إجيايب
 ال حتبه هو دافع سليب.
 ه. العوامل اليت تسبب الصراعات النفسية






 أ. العامل الشخصي
( أن العوامل الشخصية هي عوامل Rakhmat(2007 :41-53 يقول رمخت 
ومها العوامل البيولوجية والعوامل  ،هناك عامالن شخصيان ،أتيت من الفرد نفسه. بشكل عام
 يل.االجتماعية والنفسية. العامالن مها على النحو التا
 العامل البيولوجية -1
العوامل البيولوجية هي العوامل اليت تدخل يف مجيع أنشطة الكائنات احلية. البشر 
خملوقات بيولوجية ال ختتلف عن احليواانت األخرى. واليت تشمل العوامل البيولوجية هي 
على العوامل الغرائز والدوافع للفعل والتغذية والعناية ابألطفال والسلوك العدواين هو مثال 
 البيولوجية الغريزية.
 العوامل االجتماعية النفسية -2
العوامل االجتماعية النفسية هي العوامل اليت تؤثر على كل السلوك البشري ككائنات 
فمن خالل العملية االجتماعية يكتسبون العديد  ،اجتماعية. ألن البشر خملوقات اجتماعية
 ،النفسية إىل ثالثة -م تصنيف العوامل االجتماعية من اخلصائص اليت تؤثر على سلوكهم. يت
 واملخروطية. ،واملكوانت املعرفية ،وهي: املكوانت العاطفية
 املكون العاطفي  -أ
النفسية اليت  -املكون العاطفي هو اجلانب العاطفي للعوامل االجتماعية 





 جتماعي( الدافع اال1  
دوافع التولد االجتماعي هي الدوافع اليت يتعلمها الناس وأتيت من 
  Gerunganالبيئة الثقافية اليت يعيش فيها الناس ويتطورون )
(. غالباا ما يُطلق على هذا النموذج أيضاا دافعاا اثنوايا بدالا من 154:2004
االجتماعي الدافع األساسي )الدافع البيولوجي(. دورها يف تشكيل السلوك 
 حاسم للغاية. تشمل هذه الدوافع:
 دوافع الفضول: الفهم والتنظيم والتنبؤ )إمكانية التنبؤ( (1)
دافع الفضول هو الرغبة يف احلصول على معلومات حول جانب من جوانب 
 (.Kartono 105:2003البيئة )
 دافع الكفاءة (2)
الفعالية العامة وتعزيزها  دافع الكفاءة هو القدرة على التفاعل مع البيئة لتعزيز
 (.Kartono 78:2003بدالا من إشباع الدوافع الفسيولوجية )
 دافع احلب (3)
والرغبة يف التجمع  ،الدافع وراء احلب هو الرغبة أو احلاجة إىل املودة
(. سيحتاج البشر الدفء Kartono48:2003واالرتباط ابآلخرين )
 خرين.والصداقة وصدق املودة والقبول الدافئ لآل





الدافع وراء احرتام الذات واحلاجة إىل اهلوية هو احلاجة إىل اهليبة والنجاح 
(. ال نريد لوجودان أن يعترب Kartono 156:2003واحرتام الذات )
 بل جيب أن يؤخذ يف االعتبار أيضاا. ،رقماا فحسب
 ةدوافع القيم والرغبات ومعىن احليا (5)
الدافع للقيم والرغبات ومعىن احلياة هي القيم اليت حيتاج البشر إىل توجيهها 
(. Rachmat 39:2007يف اختاذ القرارات أو إعطاء معىن حلياهتم )
 تشمل هذه الفكرة دوافع دينية.
 احلاجة إىل حتقيق الذات (6)
احلاجة إىل حتقيق الذات هي عملية استخدام اإلمكاانت اليت ميتلكها 
(. ال نريد فقط Kartono 440:2003خص أو املوقف الناتج )الش
ولكننا نريد أيضاا حتسني نوعية حياتنا من خالل تطوير  ،احلفاظ على احلياة
 اإلمكاانت املوجودة داخلنا.
 ( املوقف2  
املوقف هو ميل للتصرف والتعبري والتفكري والشعور يف مواجهة 
واملواقف  ،اقف هلا قوة دافعة أو دافعاألشياء واألفكار واملواقف والقيم. املو 
واملواقف حتتوي على جوانب تقييمية واملواقف  ،ليست سجالت من املاضي





 ( الدوافع العاطفية3  
العواطف هي ردود أفعال معقدة حتتوي على درجة عالية من النشاط 
 Walgitoوتغريات يف املظهر اجلسدي وترتبط مبشاعر قوية )
( أبن العاطفة هي Kartono (2003 :146(. جيادل 203:2004
مثل توتر العضالت وسرعة  ،إيقاظ املشاعر املصحوبة بتغريات يف اجلسم
 ضرابت القلب وما إىل ذلك.
تظهر االنفعاالت اضطراب الكائن احلي مصحوابا أبعراض الوعي 
 وهي: كمولدات ،والسلوك والعمليات النفسية. للعواطف أربع وظائف
 ،وانقالت لألدوار يف العالقات الشخصية ،وانقالت للمعلومات ،للطاقة
 وتوفري معلومات حول مصدر جناحهم.
 
 املكون املعريف -ب
املكون املعريف هو اجلانب الفكري املتعلق مبا هو معروف. يشتمل هذا 
املكون على الثقة. الثقة هي االعتقاد أبن شيئاا ما صحيح أو أحد أسس الدليل أو 
 القرتاح أو السلطة أو اخلربة أو احلدس.ا





املكون املخروطي هو اجلانب اإلرادي املتعلق ابلعادات واالستعداد للعمل. 
حىت أن  ،العادات هي جوانب من السلوك البشري ترتبط ارتباطاا وثيقاا ابلعمل
 البعض يعرّفها على أهنا فعل ميثل جهد الشخص لتحقيق هدف.
 عوامل الظرفيةب. ال
العوامل الظرفية هي العوامل اليت أتيت من خارج الفرد. وفقاا لسامبسون )يف 
 تشمل العوامل الظرفية ما يلي: ،(Rakhmat  2007 :54-58رمخت
 العامل البيئية -1 
العوامل البيئية هي الظروف الطبيعية اليت تؤثر على أسلوب حياة الشخص 
درجة احلرارة على أعمال العنف اليت يقوم هبا  أتثري ،وسلوكه. على سبيل املثال
 واملزاج العاطفي. ،والسلوك الشخصي ،الشخص
 عوامل التصميم واملعمارة -2 
عوامل التصميم والعمارة عبارة عن تصميمات معمارية ميكن أن تؤثر على 
أمناط االتصال بني األشخاص الذين يعيشون يف مساحة معمارية معينة. كما تبني 
 ب الغرفة تسبب على األمناط السلوكية اليت حتدث يف املكان.أن ترتي
 العامل الزمين -3 
العامل الزمين هو الوقت الذي تسبب على السلوك البشري اليومي. كانت 





س ليس فقط يف مكان وجودهم ولكن اليومية لإلنسان. لذا فإن ما تسبب على النا
 عندما يكونون كذلك.
 العامل الغالف اجلوي السلوكي  -4 
العامل اجلوي السلوكي عبارة عن بيئة مقسمة إىل عدة وحدات ميكن أن 
تؤثر على سلوك الناس فيها. يف كل جو توجد أمناط من العالقات اليت حتكم سلوك 
يف احلفل لن  ،لن يصرخ الناس بصوت عالٍ الناس فيه. على سبيل املثال: يف املسجد 
 يؤدي الناس طقوساا تقليدية.
 العامل التكنولوجية -5
العوامل التكنولوجية هي بيئات تكنولوجية تشمل أنظمة الطاقة وأنظمة 
اإلنتاج وأنظمة التوزيع اليت تشكل سلسلة من السلوكيات االجتماعية اليت تتوافق 
تكنولوجية ثورات يف السلوك االجتماعي. يف الوقت معها. غالباا ما تتبع الثورات ال
ستتطور أمناط نشر املعلومات اليت ستؤثر على اجلو العقلي لكل فرد من أفراد  ،نفسه
أدى وجود التلفاز إىل حتول الناس إىل بشر حيتاجون إىل  ،اجملتمع. على سبيل املثال
سهالا وتسبب على املعلومات يف حياهتم اليومية. يصبح احلصول على املعلومات 
 عقلية الناس فيها.





وهيكل اجملموعات  ،العوامل االجتماعية هي نظام األدوار احملدد يف اجملتمع
يتم تنظيم  ،وخصائص السكان اليت حتكم السلوك البشري. يف املنظمة ،أو املنظمات
جملموعة. تؤثر العالقة بني األعضاء والقائد من خالل نظام األدوار وقواعد ا
اخلصائص السكانية مثل العمر والذكاء واخلصائص البيولوجية على أمناط سلوك أفراد 
 تلك اجملموعة.
 العوامل النفسية واالجتماعية -7 
العوامل النفسية واالجتماعية هي تصورات الناس للحرية الفردية والطاعة 
تصورات حول مدى إرضاء والتحكم واإلمكانية والتقدم ومستوى العالقة احلميمة. ال
 البيئة أو خيبة أملهم ستؤثر أيضاا على البشر.
 عوامل التحفيز اليت تشجع وتعزز السلوك -8 
عوامل التحفيز اليت تشجع وتعزز السلوك هي مواقف تؤثر على جدوى 
تنفيذ سلوكيات معينة. هناك مواقف توفر جمموعة من السلوكيات واملواقف املناسبة 
د من القيود على السلوك. تسمح املواقف املتساهلة للناس بفعل اليت توفر العدي
متنع املواقف التقييدية الناس من  ،أشياء كثرية دون الشعور ابحلرج. من انحية أخرى
 التصرف كما حيلو هلم.





العوامل الثقافية هي العوامل اليت تؤثر على سلوك الشخص من خالل خلفية 
الشخص الذي لديه خلفية ثقافية معينة وشخصيات معينة سوف  ثقافية معينة.
 يتصرف بطريقة معينة وفقاا خللفيته الثقافية.
 
 جوهر القصة القصرية و.
وهناك من يقرتب منه وهو األدب.  ،مصطلح األدب يف اللغة العربية ليس له معادل
. فرتة اجلهل، مصطلح األدب هو مصطلح مت تطويره مبا يتماشى مع تطور حياة األمة العربية
جيادل البعض أبن  ،إذا ارتبطت مبعىن األدب نفسه ،األدب يستخدم للدعوات لتناول الطعام
 ،Wargadinataمثل هذه الثقافة هي تقليد مشرف وأخالقي يف عصر اجلهل )
يُعرَّف مصطلح األدب على أنه كل  ،(. يف كتاب اجملاز يف األدب العريب واترخيه2 :2008
سيتم احرتام الشخص  ،لشخص صاحب اخللق اجليد. حىت أنه مع هذه الشخصيةما يزين ا
ومتجيده. مت تفسري مصطلح األدب يف تطوره على أنه كتابة مجيلة وكان له معىن الشعر أو 
 (Lajnah ،1926:5الشعر )
( أن األدب نشاط Wellek and Warren(2014 :3 يقول ويلك ووارن 
( أنه ميكن العثور على Semi(1988 :7 سيميمي  إبداعي من عمل فين. بينما تقول
 األدب أو األدب يف جمموعة متنوعة من االستخدامات املختلفة. وفقاا لراتنا 
Ratna(2005 :312)،  فإن جوهر األدب هو اخليال أو ما ُيسمى غالباا ابخليال. اخليال





بعض التعريفات املذكورة، ميكن أن نستنتج أن األدب هو شكل من أشكال العمل الفين 
 للفرد يف التعبري عما يعتقده يف قصة أو نص.
( Muhardi and Hasanudin(1992 :5 يفكر مهاردي وحسن الدين 
عن مشكلة مكتوبة أبن القصة القصرية هي أعمال روائية أو خيال ختيلي من خالل التعبري 
إبجياز وبكثافة من خالل وجود مكوانت أو عناصر هيكلية يف شكل حبكة / قطعة، اخللفية 
اللغة، واملوضوعات والرسائل. كما مت التعبري  اإلعداد، التوصيفات، وجهة نظرية، األسلوب /
( أبن القصة القصرية هي مقاالت Kosasih (2012 :60-71عن رأي مماثل بواسطة 
يف شكل نثر تتكون من عدة مكوانت، وهي املوضوعات، واملؤامرة، واإلعداد، قصرية 
 Surotoوالتوصيفات، ووجهة النظرية، والتكليف، واألسلوب اللغة. وفقاا لسوروتو 
(، فإن القصة القصرية هي مقال نثري حيتوي على قصة حدث يف حياة املمثل 18: 1989)
 الشخصية يف القصة. /
( أن القصص القصرية Sumarjo and Saini (1997 :37ويف حيث يذكر 
هي قصة أو رواايت )وليست حتليالا جدلياا( خيالية )مل حتدث حقاا ولكنها ميكن أن حتدث 
يف أي مكان ويف أي وقت( وهي قصرية نسبياا. انطالقا من طول القصة القصرية وقصرها، 
ينص  ،ني. فيما يتعلق هبذامن الصعب قياس طول القصة القصرية وقصرها على وجه اليق
Nurgiyantoro (1995 :10ولكن  ،( على أن القصة القصرية هي قصة الىت قصرية





ن املذكورة السبقة، ميكن أن نستنتج أن القصة القصرية هي كتابة قصرية هلا حبكة ميكن أ














 عرض البياانت وحتليلها 
 ملخص القصة القصرية .أ
ومفهوم  ،القصة القصرية "أّم السند وأّم هند" لكامل كيالين هي قصة سرايلية قصرية
دبية هو مقاومة لواقع مفهوم العقالنية. حيمل هذا املفهوم السرايلية نفسها يف األعمال األ
وإظهار عدم  ،حرية التفكري التعبريي عن اإلدراك يف األحالم املوجودة دون سيطرة واعية
 مما يؤدي إىل ظهور انطباع حمري. ،التزامن
يف هذه القصة تظهر طائراتن مها أّم هند وأّم السند. يقال أن أّم السند حصلت على 
ومل ميض وقت طويل  ،ية وكان هلا احلق يف عش ورثته من قبل ابن عمها قبل وفاهتاوص
على وفاة ابنة عم أّم السند وظهرت صورة أّم هند وزعمت أهنا تستحق العش الذي 
ورثتها بواسطة أّم السند. بدأت املشاجرات حتدث بني أّم السند وأّم هند شعر كالمها 
 أبصحاب العش الشرعيني.
يف الشجار ظهر طائر قدم  ،هند أنه عشها ألن العش زارهتا ألول مرة شعرت أمّ 
النصح وأعطى مثاالا ألّم السند وأّم هند عن عصفور يبين عشه بفرح. كما مت تذكري أّم 
 متكنت من رؤية اجلبال العالية واجلميلة. ،السند أنه خالل رحلة اهلجرة
ومل ترعرعت أّم  ،ث نشأتحي ،كانت أّم السند تفتقد املكان الذي نشأت فيها
لكنها  ،السند أبشياء فخمة. كانت أّم السند تريد االنتقام ممن ارتكبوا جرائم حبق أختها





 كملوناجلدل بني االثنني ابهلدوء وأصبح االثنان مرتبطني وغري منفصلني. حىت أهنم ي
 بعضهم البعض ويتوقفون عند العش.
يف هذه الفقرة تريد  ،وطريقة حتقيق البياانت ،استنادا على طريقة مجع البياانت
باحثة على تقدمي عرض البياانت اليت وجدها يف القصة القصرية "أّم سند وأّم هند" لكامل  ال
ّم سند وأّم هند" كيالين تشمل على الصراعات النفسية وعواملها يف القصة القصرية "أ
 تلخصها الباحثة يف اجلدول التايل:و  ،لكامل كيالين
 املخاطب املتكلم املوقع ظرية الشخصية أللفريد أدلرين الرقم
َعْن غ َنائ ه  َفْجَأةا، « ُعْصُفوُر اأْلََمانَة  »مُثَّ َكفَّ  1
( لَُه َوَوَقَف َعن  التـَّْغر يد  بـَْغَتةا. َوَعنَّْت )َخطََرتْ 
ْندٍ »ف ْكَرة  طَار َئة ، فـََقاَل  ُمّ  س  ه : « أل  أَتـَْعر ف نَي »َزْوج 
؟إ يّن  أَلَُفكّ ُر يف   يف  َأيّ  َشْيٍء أَُفكّ ُر، اَي َعز يَزيت 
( فـََهْل  اْنت َهاز  اْلُفْرَصة  السَّاحن َة  )الَّيت  تـَْعر ُض يل 
 اْلَوْقَت َصْحو  أَْنت  اَبد َئة  ب ب َناء  اْلُعشّ  اآْلَن؟ إ نَّ 
(، َوالشَّْمُس ُمْشر َقة ،  )َخال َية  ََسَاُؤُه م َن السُُّحب 
َواأْلَْرُض َجافَّة ، َويف  ُقْدَرت َنا َأْن نـَْبَدأَ اْلَعَمَل اآْلَن. 
ْندٍ »فـََقاَلْت « َفَماَذا أَْنت  قَائ َلة ؟ «: أُمُّ س 







، بـَْعَد َأْن أمََتَّْت  2 ْصَوات  اخلَْطَاط يف  َواْمَتأَلَ اجْلَوُّ أبَ 
 . ر ْحَلتَـَها الطَّو يَلَة، َوَعاَدْت إ ىَل َوطَن َها اْلَقد مي 









ه .  َمْهُجوٍر َنَسَجت  اْلَعَناك ُب بـُُيوهَتَا فـَْوَق َسْطح 
ُهَما َتدَّع ي َأنَّ اْلُعشَّ م ْلك   نـْ َدٍة م  َوظَلَّْت ُكلُّ َواح 
ْندٍ »هَلَا َوْحَدَها. فـََقاَلْت  َوه َي،  —« أُمُّ ه 
 : َعُة الرّ يش  َذَ »َشْقرَاُء الرَّقـََبة ، ُمْلَتم  ا اْلُعشّ  لَْيَس هل 
 ، ٍب َغرْي ي. فـََقْد َوَصْلُت إ لَْيه  قـَبـَْلك  م ْن َصاح 
، َوَيُسرُّين  َأْن أَع يَش  ُبين  َواَل َحقَّ َلك  ف يه  إ نَُّه يـُْعج 
يت  أَْم أَبـَْيت   ف يه . َوَقْد َعَزْمُت َعَلى اْمت اَلك ه  َرض 
 « فـََهْل تـَْفَهم نَي؟ —
 
ْقَدار   —أَيُـَّها اْلَقار ُئ اْلَعز يُز  —اَل َتَسْل  3 َعْن م 
ْندٍ »ُسُرور   َها « أُمّ  س  ُعْصُفور  »َوابْت َهاج  َزْوج 
. َوَقْد «اأْلََمانَة   نَي َأجْنَزَا َعَمَلُهَما الشَّاقَّ ، ح 
؛  أَْنَسامُهَا اْلَفْوُز َوالنََّجاُح َما َعانـََياُه يف  ب َناء   اْلُعشّ 
، َوحُيَلّ َقان  َصائ َحنْي .  َفَظالَّ َيط ريَان  َحْوَلُه َهات َفنْي 
َما اْلَفرَُح؛ فـََردََّدا أََغار يَد اْلغ ْبَطة   َواْستَـْوىَل َعَلْيه 
 َوالسُُّرور .
ْندٍ »"فـََقاَلْت  إ نَّ »، َوه َي َغْضََب اَثئ َرة : «أُمُّ س 
ْندٍ » ي )َأَخَذْتُه قـَْهراا  َقد  اْغَتَصَبتْ « أُمَّ ه  ُعشّ 
، «َزوَّارَة  اهلْ ْند  »َوظُْلماا(. َوُهَو ُعشُّ ابـَْنة  َعمّ ي 
ُه ب اَل ُمَقاب ٍل( َكَما  َوَقْد َوَهبَـْتُه يل  )أَْعطَْتين  إ ايَّ










َها )َأْسَرَفتْ   يف  ُخُصوَمت َها(. َوأَْمَعَنْت يف  جَلَاج 
َبَة،  فـَرَأَْيُت َأْن أَُعاق َب ت ْلَك اْلُمْعَتد يََة اْلُمْغَتص 
َها « …وَ  ْندٍ »فـََقاطََعتـْ َلَقْد »قَائ َلةا: « أُمُّ ه 
، َوَلْن أَبـَْرَحُه )َلْن  َوَصْلُت إ ىَل اْلُعشّ  قـَبـَْلك 
 ب ك  أَتْـرَُكُه( َعَلى َأيّ  َحاٍل. َوَسرَتَْيَن َماَذا حيَ يقُ 
نَي  (، ح  م َن النََّكال  )َما حيُ يُط ب ك  م َن اْلَعَذاب 
ي:  يُء َزْوج  -)ص  «.«"ُعْصُفوُر اجْلَنَّة  »جيَ 
10) 
بـَْعَد قَل يٍل انـَْقَطَع اْلَمَطُر، َوَصحَّْت ف رَاَسُة  5
َوَزْوُجُه  ُهوَ  —فَاْسَتْأَنَف «. ُعْصُفور  اأْلََمانَة  »
َعَمَلُهَما هب  مٍَّة َوَنَشاٍط، َوأَقـَْباَل َعَلى  —
َما يـَْبن َيان ه  َجادَّْين . َوَما زَااَل يـُثَاب رَان  َعَلى  ه  ُعشّ 
َلةا  ٍم َكام  م َن الصََّباح  اْلَباك ر   —اْلَعَمل  ََثَان َيَة َأايَّ
، —إ ىَل اْلَمَساء   َوْفَق َما  َحىتَّ أمََتَّا ب َناَء اْلُعشّ 








َة  السَّارَّة ،  6 َوَلمَّا انـْتَـَهى ب ه  اْلَكاَلُم إ ىَل َهذ ه  اخْلَامت 
َاَلص   ْندٍ »َفر َح َأْواَلُدُه خب  ُبوا ب  «أُمّ  ه  رَْأي  ، َوأُْعج 
ُهُم السَّد يد . فـََقاَل هَلُْم  «: ُعْصُفوُر اأْلََمانَة  »أُمّ 
ْعُتْم ُشْكَر » ْندٍ »َوَلْو َسَ  ُكْم َعَلى « أُمّ  ه  ُمّ  أل 









َا ه َي أَْهُلُه. َها مب   مُثَّ َخَتَمتْ « فـََقْد أَثـَْنْت َعَليـْ
َما َحي يُت  —َلْن أَْنَسى َلك  »ثـََناَءَها قَائ َلةا: 
، َوَلْن  — َذل ك  الصَّن يَع الَّذ ي تـََفضَّْلت  ب ه  َعَليَّ
َهَذا اْلَعْطَف  —اَي َأْصد قَائ ي  —أَْنَسى َلُكْم 
َلْواَل  —النَّب يَل طُوَل ُعْمر ي. فـََقْد ُكْنُت 
َوَما ُكْنُت  —َلَة َهال َكةا، اَل حَمَا —ع َنايـَُتُكْم 
رَي َأْواَلد ي م ْن بـَْعد ي! َوَلمَّا انـْتَـَهى « أَْدر ي َمص 
َة  السَّارَّة ، َفر َح َأْواَلُدُه  ب ه  اْلَكاَلُم إ ىَل َهذ ه  اخْلَامت 
َاَلص   ْندٍ »خب  ُهُم «أُمّ  ه  ُبوا ب رَْأي  أُمّ  ، َوأُْعج 
َوَلْو «: »انَة  ُعْصُفوُر اأْلَمَ »السَّد يد . فـََقاَل هَلُْم 
ْعُتْم ُشْكَر  ْندٍ »َسَ  ُكْم َعَلى َصن يع َها « أُمّ  ه  ُمّ  أل 
ُتْم م ْن فـَْرط  التَّأَثُّر ؛ فـََقْد أَثـَْنْت  )َمْعُروف َها(، لََبَكيـْ
َا ه َي أَْهُلُه. َها مب  مُثَّ َخَتَمْت ثـََناَءَها قَائ َلةا: « َعَليـْ
ل ك  ذَ  —َما َحي يُت  —َلْن أَْنَسى َلك  »
، َوَلْن أَْنَسى  الصَّن يَع الَّذ ي تـََفضَّْلت  ب ه  َعَليَّ
َهَذا اْلَعْطَف النَّب يَل  —اَي َأْصد قَائ ي  —َلُكْم 
َلْواَل ع َنايـَُتُكْم  —طُوَل ُعْمر ي. فـََقْد ُكْنُت 
َوَما ُكْنُت أَْدر ي  —َهال َكةا، اَل حَمَاَلَة  —
رَي َأْواَلد ي م ْن بـَْعد ي!  «َمص 
َبَل َعَلى َصد يق ه   7 ، أَقـْ َوَلمَّا َجاَء اْليَـْوُم التَّايل 
َوَلك نَّ «. م ْصرَ »التّ ْمثَال  َيْسَتْأذ نُُه يف  السََّفر  إ ىَل 
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َلةا  التّ ْمثَاَل َرَجاُه ُمْستَـْعط فاا َأْن يـَبـَْقى َمَعُه لَيـْ
ئ ساا م َن النَّاب غ نَي، َمْشُغوالا ُأْخَرى؛ ل يـَُعاو َن َفىتا ابَ 
يٍَّة اَبر َعٍة، َوَلك نَّ اجْلُوَع يـَُعوُقُه  ب ك َتابَة  ق صٍَّة َمْسَرح 
َها، َوَيَكاُد يـَْقتـُُلُه. مُثَّ قَاَل َلُه:  رُُه( َعْن إ مْتَام  )يـَُؤخّ 
َلَها إ لَْيه ؛ َفه َي » َتَك أَتُْخُذ إ ْحَدى َعْيينَّ  ل َتْحم  لَيـْ
اَيُقوتَة  َزْرقَاءا م ْن أَنـَْفس   —َما تـََرى كَ   —
ل ئ  النَّاد َرة ، ل َيْسَتع نَي  َعَلى  —ب َثَمن َها  —الآلَّ
ه . َوتـََردََّد اخْلُطَّاُف يف  تـَْلب َية  أَْمر  « إ جْنَاز  ُمه مّ 
ب ه ، َوَبَكى َرمْحَةا لَُه َوإ ْشَفاقاا َعَلْيه . َوَلك نَّ  َصاح 
أَبُو »َأحلَّ يف  الرََّجاء ؛ فـََلْم َيْسَتط ْع التّ ْمثَاَل 
َويف  « أَبُو اْلف َداء  »خُمَاَلَفَة أَْمر ه . َوطَاَر « اْلف َداء  
، بـَْعَد َأْن نـََقَرَها َوانـْتَـَزَعَها  َقار ه  َعنْيُ التّ ْمثَال  نـْ م 
َا َحىتَّ بـََلَغ ُحْجَرَة  َا. َوَما زَاَل َيط رُي هب  م ْن َمَكاهن 
َناُه. اْلفَ  َها َعيـْ َْيُث تـََقُع َعَليـْ ىَت النَّاب َغة ؛ فـََوَضَعَها حب 
يع   يَنة  َأْكرَبُ أَثٍَر يف  َتْشج  َذ ه  اْلَياُقوَتة  الثَّم  وََكاَن هل 
اْلُمَؤلّ ف  اْلَفىَت، َواْنت َعاش  أََمل ه ، َوُمَضاَعَفة  َنَشاط ه  
 يف  جَتْو يد  َعَمل ه .
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َها.  8 نـْ ْنت َقام  م  ي ف ْكَرُة اال  َلمَّا َعَرفـْتـَُها، طَاَفْت ب رَْأس 
، َجزَاءا هَلَا  يَدةا يف  َهَذا اْلَمْأز ق  َومَهَْمُت ب رَتْك َها َوح 
َعَلى َما َأْسَلَفْت )َما َقدََّمْت( م ْن بـَْغٍي َوُعْدَواٍن 









، َوَغَفْرُت هَلَا  َوَصَفْحُت َعْن زَلَّة  َصد يَقيت 
ع َناَدَها، َوذََكْرُت َأنَّ اأْلََخَوات  َجد يرَات  َأْن 
، اَل  ، َويَْذُكْرَن احلََْسَنات  َساَءات  يـَتَـَناَسنْيَ اإْل 
يََّما يف  الشََّدائ د  َواْلَمآز ق  َواْلُمل   . س   مَّات 
 ( بياانت احملادثة بني الشخص القصة القصرية أم  سند وأم  هند1جدول 
 املخاطب املتكلم املوقع أشكال الصراعات النفسية الرقم
أُمَّ »اَي  —أََتْذُكر يَن »"فـََقاَل هَلَا ف يَما قَاَل:  1
ْندٍ  َشةا َكئ يَبةا َكْيَف َكاَنْت َحيَ   —« س  اتـَُنا ُموح 
؟ وََكْيَف اْشَتدَّ  يف  ُغْربَت َنا َعْن َوطَن َنا اْلَمْحُبوب 
إ ىَل  —يف  ت ْلَك اهلْ ْجَرة  اْلَبع يَدة   —َحن ينـَُنا 
لنَّظَر  إ ىَل  ُرْؤيَة  َهذ ه  اجلْ َبال  اْلَعال َية ، َوالتََّمتُّع  اب 
أُمَّ »اَي  —َلَقْد ُول ْداَن ُهَنا  َهذ ه  اْلُبَحرْيَة  الزَّْرقَاء ؟
ْندٍ  يعاا يف  َجنَـَبات  َهذ ه   —« س  َوتـََعاَرفـَْنا مجَ 
، َواْمَتأَلَْت نـُُفوُسَنا ب ذ ْكَراَيت  َهَذا اْلبَـَلد   الرّ َحاب 







ْندٍ أُمُّ »َفَصاَحْت َصد يَقتـَُها  2 َشدَّ َما »قَائ َلةا: « س 
ْندٍ »اَي  —ظََلْمت ين  َوظََلْمت  نـَْفَسك   « أُمَّ ه 
َولَْيَس م َن اْلَعْدل  َواَل م َن اْلُمُروَءة  َأْن  —
. َأاَل تـَْعَلم نَي َأنَّ  ي، بـَْغياا َوُعْدَواانا تـَْغَتص يب  ُعشّ 
« وَّارَة  اهلْ ْند  زَ »الَّيت  ُكنَّا نـَُلقّ بـَُها بـ   —ابـَْنَة َعمّ ي 









ريَة ؟  ر ْحَلت َها اأْلَخ 
ْندٍ »فـََقاَلْت  3 إ نَّ »، َوه َي َغْضََب اَثئ َرة : «أُمُّ س 
ْندٍ » ي )َأَخَذْتُه قـَْهراا « أُمَّ ه  َقد  اْغَتَصَبْت ُعشّ 
، «َزوَّاَرة  اهلْ ْند  »ظُْلماا(. َوُهَو ُعشُّ ابـَْنة  َعمّ ي وَ 
ُه ب اَل ُمَقاب ٍل( َكَما  َوَقْد َوَهبَـْتُه يل  )أَْعطَْتين  إ ايَّ
ْندٍ »تـَْعَلُم. َوَقْد أَصرَّْت  َعَلى ع َناد َها، « أُمُّ ه 
َها )َأْسَرَفْت يف  ُخُصوَمت َها(.  َوأَْمَعَنْت يف  جَلَاج 
َبَة، فـَرَأَْيتُ   َأْن أَُعاق َب ت ْلَك اْلُمْعَتد يََة اْلُمْغَتص 
َها « …وَ  ْندٍ »فـََقاطََعتـْ َلَقْد »قَائ َلةا: « أُمُّ ه 
، َوَلْن أَبـَْرَحُه )َلْن  َوَصْلُت إ ىَل اْلُعشّ  قـَبـَْلك 
أَتْـرَُكُه( َعَلى َأيّ  َحاٍل. َوَسرَتَْيَن َماَذا حيَ يُق ب ك  
نَي م َن النََّكال  )َما حيُ   (، ح  يُط ب ك  م َن اْلَعَذاب 




 أّم هند أّم سند
ْب  4 ْندٍ »َوملَْ يـُْعج  َها. َوَلك نّـََها « أُمَّ س  رَْأَي َزْوج 
ملَْ َتْسَتط ْع َأْن خُتَال َف  —إ ىَل َذل َك  —
يَحَتُه َوُشورَاُه )َمُشوَرَتُه(، َيُه ف يَما  َنص  َواَل َأْن تـَْعص 
َعةا  َنَصَحَها ب ه  َواْرََتُه )َرآُه(. فـََبق َيْت ُمتَـَفجّ 
َا َكاَنْت َشد يَدَة  َهنَّ َرةا، َحز يَنةا ُمَتَكدّ رَةا؛ أل  ُمَتَحسّ 
الرَّْغَبة  يف  اْمت اَلك  اْلُعشّ  َوالظََّفر  ب ه . مُثَّ أَْذَعَنْت 
َها )َخضَ  يَئة  َزْوج  َعْت ل رَْأي ه (؛ فـََفَتَحْت ل َمش 









َها، الَّذ ي  َوطَاَرْت يف  اهْلََواء ، ل تَـْلَحَق ب َزْوج 
 َسبَـَقَها؛ َحىتَّ أَْدرََكْتُه.
ْندٍ »َومَتَاَدْت  5 الصَّغ ريَُة يف  ع َناد َها، « أُمُّ ه 
، َفاَل َتدَُع ف يه  َوفـََتحَ  َها ل َتْمأَلَ اْلُعشَّ ْت َجَناَحيـْ
َبت َها. َوظَلَّْت َتْدُلُك ر يَشَها  َمَكاانا ل َصاح 
ْندٍ »)تـَْفرُُكُه(، َغرْيَ ُمْلَتف َتٍة إ ىَل ع َتاب   «. أُمّ  س 
ْندٍ »فَاْقرَتََبْت  ، َوَوقـََفْت َعَلى « أُمُّ س  م َن اْلُعشّ 
دُُّخوَل َقْسراا )َغْصباا م ْن َغرْي  اَبب ه ، حُتَاو ُل ال
ُكوين  َعَلى ث َقٍة »ُمَوافـََقت َها َور َضاَها(، َوتـَُقوُل: 
 ، يت  أَْم أَبـَْيت  ، َرض  َذة  م ْنك  َهَذا اْلُعشَّ أَنَّين  آخ 




 أّم سند أّم هند
 بني الشخص القصة القصرية أم  سند وأم  هند( بياانت احملادثة 2جدول 
 املخاطب املتكلم املوقع عوامل الصراعات النفسية الرقم
ُهَما َتدَّع ي َأنَّ اْلُعشَّ م ْلك   1 نـْ َدٍة م  َوظَلَّْت ُكلُّ َواح 
ْندٍ »هَلَا َوْحَدَها. فـََقاَلْت  َوه َي،  —« أُمُّ ه 
َعُة الرّ   :َشْقرَاُء الرَّقـََبة ، ُمْلَتم  ََذا اْلُعشّ  »يش  لَْيَس هل 
 ، ٍب َغرْي ي. فـََقْد َوَصْلُت إ لَْيه  قـَبـَْلك  م ْن َصاح 
، َوَيُسرُّين  َأْن أَع يَش  ُبين  َواَل َحقَّ َلك  ف يه  إ نَُّه يـُْعج 
يت  أَْم أَبـَْيت   ف يه . َوَقْد َعَزْمُت َعَلى اْمت اَلك ه  َرض 




 أّم هند ّم سندأ





ْندٍ » ، َوه َي ُمَهَتاَجة  َغْضََب )اَثئ رَة  «أُمّ  س 
َبة (:  َذ ه  احْلَُجج  أََقلُّ ق يَمٍة ع ْند ي. »َغاض  لَْيَس هل 
؛ فـَُهَو م ْلك   َكَما   —يل  َوَلْن أَتْـُرَك َهَذا اْلُعشَّ
. َفُكفّ ي َعْن  —قـُْلُت َلك   َوَقْد بـََلْغُتُه قـَبـَْلك 
َهذ ه  الثّـَْرثـََرة  اْلَعاب َثة  )اْلَكاَلم  اهْلَاز ل  اْلَكث ري  الَّذ ي 
ْندٍ »َومَتَاَدْت « اَل فَائ َدَة ف يه (. الصَّغ ريَُة يف  « أُمُّ ه 
َها ل َتْمأَلَ  ، َفاَل ع َناد َها، َوفـََتَحْت َجَناَحيـْ  اْلُعشَّ
َبت َها. َوظَلَّْت َتْدُلُك ر يَشَها  َتدَُع ف يه  َمَكاانا ل َصاح 
ْندٍ »)تـَْفرُُكُه(، َغرْيَ ُمْلَتف َتٍة إ ىَل ع َتاب    «.أُمّ  س 
 5-ف
 9-ص
ْندٍ »َفَصاَحْت َصد يَقتـَُها " 3 َشدَّ »قَائ َلةا: « أُمُّ س 
ْندٍ »اَي  —ْمت ين  َوظََلْمت  نـَْفَسك  َما ظَلَ  « أُمَّ ه 
َولَْيَس م َن اْلَعْدل  َواَل م َن اْلُمُروَءة  َأْن  —
. َأاَل تـَْعَلم نَي َأنَّ  ي، بـَْغياا َوُعْدَواانا تـَْغَتص يب  ُعشّ 
« َزوَّارَة  اهلْ ْند  »الَّيت  ُكنَّا نـَُلقّ بـَُها بـ   —ابـَْنَة َعمّ ي 
 يل  َهَذا اْلُعشَّ قـَْبَل َأْن مَتُوَت يف  َقْد َوَهَبتْ  —




 أّم هند أّم سند 
"َوَأْسرََع اخْلُطَّافَان  يف  َطرَيَاهن  َما، َحىتَّ بـََلَغا ت ْلَك  4
اخْلَر بََة؛ َفَحطَّا َعَلى اَنف َذٍة َمْهُجوَرٍة َقد ميٍَة اَل 
َا. َوجَ  َثَم اخْلُطَّافَان  َعَلى َحافَت َها )تـََلبََّدا ُزَجاَج هب 
َان ب َها( فـَْرَحاَننْي ، َوقَاَل  «: ُعْصُفوُر اأْلََمانَة  »جب 












. فَإ نَّ َهذ ه  اْلُغْرَفَة  َوَلْن ُيَكدّ َر َصْفَواَن ف يه  ُمَكدّ ر 
يلَ  َمْهُجوَرة ،  —َكَما تـَرَيـْنَـَها   —َة، ه َي اجْلَم 
 ، َا َلَسع يَدان  . َوإ نّـََنا هب  َوأَْرَضَها َكث ريَُة الثُـُّقوب 
(. َوَسَيُكوُن  ُمْسرَت حَيا اْلَقْلب  َهان َئان  )فـَْرَحااَنن 
ْندٍ »ُعشَُّنا اجْلَد يُد َأمْجََل م ْن ُعشّ   ، َوأَْرَوَح «أُمّ  ه 
 «")َأْطَيَب(!
أُمَّ »اَي  —أََتْذُكر يَن »"فـََقاَل هَلَا ف يَما قَاَل:  5
ْندٍ  َشةا َكئ يَبةا   —« س  َكْيَف َكاَنْت َحَياتـَُنا ُموح 
؟ وََكْيَف اْشَتدَّ  يف  ُغْربَت َنا َعْن َوطَن َنا اْلَمْحُبوب 
إ ىَل  —ة  يف  ت ْلَك اهلْ ْجَرة  اْلَبع يدَ  —َحن ينـَُنا 
لنَّظَر  إ ىَل  ُرْؤيَة  َهذ ه  اجلْ َبال  اْلَعال َية ، َوالتََّمتُّع  اب 
أُمَّ »اَي  —َهذ ه  اْلُبَحرْيَة  الزَّْرقَاء ؟ َلَقْد ُول ْداَن ُهَنا 
ْندٍ  يعاا يف  َجنَـَبات  َهذ ه   —« س  َوتـََعاَرفـَْنا مجَ 
، َواْمَتأَلَْت نـُُفوُسَنا ب ذ ْكرَ  اَيت  َهَذا اْلبَـَلد  الرّ َحاب 








، َوَمأَلَ ك اَلمُهَا  6 "مُثَّ َهَبَط اخْلُطَّافَان  إ ىَل اأْلَْرض 
. مُثَّ قَاَل  َقاَرُه تـُرَاابا َوَحَشائ َش، ل يَـْبن َيا اْلُعشَّ نـْ م 
ه : « ُعْصُفوُر اأْلََمانَة  » اَي  — يـََفوتـَنَّك  اَل »ل َزْوج 
ْندٍ »َعز يَزيت   َاَب  —« أُمَّ س  َأْن تـُبَـلّ ل ي َهَذا الرتُّ
 ) يُل م ْن َفم ك  َا َيس  َكَما َكاَن   —ب ُلَعاب ك  )مب 













َما(  َك اْلب َناُء ب َغرْي   —)ُعشَّْيه   فـََلْن َيْسَتْمس 
ْندٍ »فـََقاَلْت « َهَذا. َصَدْقَت، اَي «: »أُمُّ س 
مُثَّ أَْلَقَيا َما مَحَاَلُه َعَلى ق ْطَعٍة م َن «  َعز يز ي!
َما. َوَلَقْد َكاَن  ، بـَْعَد َأْن بـَلَّاَلُه ب ر يق ه  اخلََْشب 
َعَمُلُهَما َشاقًّا ُمْضن ياا، َوَلك ْن َما أُوت يه  اخْلُطَّاُف 
ه  يف   — َواْلُمثَابـَرَة  م َن الصَّرْب   — رُّ جَنَاح  ُهَو س 
 م ْثل  َهذ ه  اأْلَْعَمال  اْلُمْره َقة  )اْلُمْتع َبة (."
"َوبـَْعَد قَل يٍل انـَْقَطَع اْلَمَطُر، َوَصحَّْت ف رَاَسُة  7
ْوُجُه ُهَو َوزَ  —فَاْسَتْأَنَف «. ُعْصُفور  اأْلََمانَة  »
َعَمَلُهَما هب  مٍَّة َوَنَشاٍط، َوأَقـَْباَل َعَلى  —
َما يـَْبن َيان ه  َجادَّْين . َوَما زَااَل يـُثَاب رَان  َعَلى  ه  ُعشّ 
َلةا  ٍم َكام  م َن الصََّباح  اْلَباك ر   —اْلَعَمل  ََثَان َيَة َأايَّ
، َوفْ  —إ ىَل اْلَمَساء   َق َما َحىتَّ أمََتَّا ب َناَء اْلُعشّ 









ه  « ُعْصُفوُر اأْلََمانَة  »"َحىتَّ إ َذا َشب َعا، قَاَل  8 ل َزْوج 
ْندٍ » اَي َعز يَزيت   —لَْيَس يف  ُقْدَرت ك  «: »أُمّ  س 
ْقَداَر َما َأْشُعُر ب ه  َأْن تـََتَمثَّ  — ل ي )تـََتَصوَّر ي( م 
نَي أَْهَتد ي إ ىَل وَْكٍر  ، ح  م َن السُُّرور  َواْلَفرَح 
 ، يٍل. اْنظُر ي َصْوَب اْلَمْغر ب  ( َهاد ٍئ مجَ  )ُعشٍّ












 «"ا، َوْفَق َما نُر يُد؟َمَكاٍن نـَْبين  ف يه  ُعشَّنَ 
َها،  9 لرَّمْحَة  هَلَا، َواْلَعْطف  َعَليـْ فَاْمَتأَلَ قـَْليب  اب 
ْحُت  َدةا(  —َوص  َْعَلى َصْويت  ُمَغوّ ثَةا )ُمْستَـْنج  أب 
. فـََلبَّنْيَ ُدَعائ ي  ْصد قَائ ي م َن اخلَْطَاط يف   —أبَ 
ْسرَاهب  نَّ )اْمَتأَلَ  —يف  احْلَال   َوَغصَّ اْلَفَضاُء أبَ 
ََماَعاهت  نَّ(، َوَضاَق هب  نَّ َعَلى ُرْحب ه  )ب َرْغم   جب 





 ابن أّم سند أّم سند
ْب  10 ْندٍ »"َوملَْ يـُْعج  َها. َوَلك نّـََها « أُمَّ س  رَْأَي َزْوج 
َأْن خُتَال َف  ملَْ َتْسَتط عْ  —إ ىَل َذل َك  —
َيُه ف يَما  يَحَتُه َوُشورَاُه )َمُشوَرَتُه(، َواَل َأْن تـَْعص  َنص 
َعةا  َنَصَحَها ب ه  َواْرََتُه )َرآُه(. فـََبق َيْت ُمتَـَفجّ 
َا َكاَنْت َشد يَدَة  َهنَّ َرةا، َحز يَنةا ُمَتَكدّ َرةا؛ أل  ُمَتَحسّ 
ر  ب ه . مُثَّ أَْذَعَنْت الرَّْغَبة  يف  اْمت اَلك  اْلُعشّ  َوالظَّفَ 
َها )َخَضَعْت ل رَْأي ه (؛ فـََفَتَحْت  يَئة  َزْوج  ل َمش 
َها.   —َوه َي حَمُْزونَُة اْلَقْلب   —َجَناَحيـْ
َها، الَّذ ي  َوطَاَرْت يف  اهْلََواء ، ل تَـْلَحَق ب َزْوج 





 - أّم سند
: « ُعْصُفوُر اأْلََمانَة  » َفَصاحَ " 11 الرَّْأُي »قَائ الا
ْندٍ »ع ْند ي َأنَّ  َعَلى َحقّ  ف يَما َتدَّع يه  « أُمَّ ه 
ُمْنُذ  —)ف يَما تـَْزُعُم أَنَُّه َحقٌّ هَلَا(؛ فـََقْد َسَ ْعُت 












ي ايَ  —حَيُلُّ ف يه . َوَلْست   حمُ قَّةا ف يَما  — َزْوج 
يَبُة  يَق ب َنا اأْلَْرُض الرَّح  يَنُه. َوَلْن َتض  تـَْزُعم 
َعُة(. َولَْيَس جَيُْدُر ب َنا )اَل حيَ قُّ لََنا( أَْن  )اْلَواس 
. فـََهُلمّ ي )تـََعايَلْ(  َم يف  َسب يل  ُعشٍّ اَي  —ََنَْتص 
ْندٍ » ه ، يف  نـَْبَحُث َعْن ُعشٍّ َغرْي   —« أُمَّ س 
 «"َمَكَاٍن آَخَر.
 ( بياانت احملادثة بني الشخص القصة القصرية أم  سند وأم  هند3جدول 
 حتليل البياانت .ب
 نظرية ألفريد أدلري -1
 أبن البشر كائنات اجتماعية مسؤولة. يعتقد أدلر (Adler) قال أدلر 
(Adler) عي اجتماعي وأن اإلكراه فقط )التعويض( جيعلهم أن البشر يولدون بو
مسؤولني أمام البشر اآلخرين ليكونوا قادرين على حتقيق رفاهية جيدة ألنفسهم 
مقتنعاا أبن البشر خملوقات هلا مصلحة  (Adler) كان أدلر   ،ولآلخرين. يف النهاية
 اجتماعية عميقة جداا.
ظرية اليت قدمها حبيث تكون التطور يف تفكري أدلر هو تغيري يتبع هيكل الن
انعكاساا للسلوك البشري. بدءاا من االندماج املتزايد يف البشر الذي ينتج عنه 
وهو مفهوم واسع يوقف تفكريه يف اجلنس ابعتباره الشيء  ،العدوان كمخلوق
لتذكري أن البشر خملوقات ذات  Adlerيتحرك  ،الرئيسي الذي حيرك البشر
إىل استنتاج  (Adler)ة املطلقة. أخرياا توصل أدلر خصائص معقدة تبحث عن القو 





هناك سبعة مبادئ )أشكال( للصرعات النفسية يف علم النفس الفردي طوره 
 : (Adler) أدلر
 أ. مبدأ التواضع 
شعور جيادل أدلر أبن كل إنسان يولد إىل األرض يولد ب ،وفقاا هلذا املبدأ
فإنه يشعر ابلتواضع جياه دوره يف البيئة. يرى  ،ابلتواضع. مبجرد أن يدرك الفرد وجوده
األفراد أن العديد من الكائنات األخرى لديها القدرة على حتقيق شيء ال ميكن 
قيل أن هذا  ،هند لكامل الكيالين أمالسند و  مالقيام به. يف القصة القصرية أل
السند االستسالم وبناء عش مع  أمطلب زوجه من  الشعور ابلدونية حدث عندما
الذي ذكر أن احلياة يف وطنه  ،السند أمزوجه. كما عربت مشاعر الدونية عن أفكار 
 مل تكن فخمة أو فخمة.
نَائ ه  فَْجَأةا، وَوََقَف عَن  « عُْصُفوُر اأْلَمَانَة  »مُثَّ َكفَّ " عَْن غ 
ْكرَة  طَار ئَة ، فـََقاَل التّـَغْر يد  بـَغْتَةا. وَعَنَّْت )َخطَرَ  ْت( لَُه ف 
ْندٍ » ُّم  س  : « أل  ه  رُ، اَي »زَوْج  أَتـَعْر ف نَي يف  َأّي  َشْيٍء أُفَكّ 
َة  )الَّيت  تـَعْر ُض  ُر يف  انْت هَاز  اْلُفرْصَة  السَّاحن  ؟إ يّن  أَلُفَكّ  عَز يزيت 
ئَة  ب ب نَاء  اْلعُّش  اآْلَن؟  ( فـََهلْ أَْنت  اَبد  إ نَّ اْلوَْقَت َصْحو  يل 
(، وَالشَّْمُس مُْشر قَة ، وَاأْلَْرُض  َن السُُّحب  ُ م  )خَال يَة  ََسَاؤُه
جَافَّة ، ويف  قُْدرَت نَا َأْن نـَبَْدَأ اْلعَمََل اآْلَن. فَمَاذَا أَْنت  
 (15-)ص "«قَائ لَة ؟





. لكن جتدر اإلشارة إىل التفوق يف هذه احلالة هو حماولة لرتك مشاعر الدونية
بل حماولة لتحقيق حالة تفوق يف الذات  ،أن التفوق هنا ليس قوة على اآلخرين
هندي أن هذا العش ليس له مالك. لقد وجدهتا  أموعدم التنافس دائماا. وقد رأى 
وأحب العيش فيها. لذلك قررت أنين  ،ألين أحبها ،وأنت ال تستحقها ،قبلك
 هل تفهم؟  ،لك سواء أعجبك ذلك أم ال حصلت عليه. األمر مرتوك
، بـَعَْد َأْن أمتَّْت ر ْحلَتـَهَا " يف  وَامْتأََلَ اجْلَوُّ أب َْصوَات  اخْلَطَاط 
 ، . وَجَاَء ُخطَّافَان  مي  هَا اْلَقد  الطَّو يلَةَ، وَعَاَدْت إ ىَل وَطَن 
مٍي مَْهجُوٍر نَسََجت  الْ  اَلٍل قَد  ُب فـَوَقـََفتَا عََلى خَمْزَن  غ  عَنَاك 
ي َأنَّ  نـْهُمَا تَدَّع  َدٍة م  . وَظَلَّْت ُكلُّ وَاح  ه  بـُيُوهَتَا فـَْوَق َسْطح 
ْلك  هَلَا وَْحَدهَا. فـََقاَلْت  ْندٍ »اْلعُشَّ م  يَ،  —« أُمُّ ه  وَه 
 : عَُة الرّ يش  ، مُْلتَم  ْن »َشْقرَاءُ الرَّقـَبَة  ََذا اْلعُّش  م  لَْيَس هل 
ٍب َغريْ ي. فـََقدْ  ، واََل َحقَّ َلك  صَاح   وَصَْلُت إ لَيْه  قـَبـَْلك 
. وَقَْد عَزَْمُت عََلى  يه  يَش ف  ، وَيَسُرُّين  َأْن َأع  بين  يه  إ نَّهُ يـُْعج  ف 
يت  أَْم أَبـَْيت   ه  رَض  نَي؟ —امْت اَلك  -ص) "«فـََهْل تـَْفَهم 
٨) 
يف السند ابلتفوق  أمهناك جزء من القصة يشعر فيه  ،ابإلضافة إىل ذلك
هذا الوقت ألنه جنح يف بناء عش. أم سندي وزوجها أسفر األمانه عندما قاما 
بعملهما الشاق. هذه االنتصارات والنجاحات جعلتهم ينسون آالم بناء األعشاش. 





ْقَدار  سُرُور   —عَز يُز أَيُـّهَا اْلَقار ُئ الْ  —اَل تَسَْل " عَْن م 
ْندٍ » هَا « أُّم  س  نَي َأجْنَزَا «عُْصُفور  اأْلَمَانَة  »وَابْت هَاج  زَوْج  ، ح 
. وَقَْد أَنْسَامُهَا اْلَفوُْز وَالنَّجَاحُ مَا عَانـَيَاهُ يف   عَمََلهُمَا الشَّاقَّ
ريَان  َحوْلَُه هَات َفنْي   ؛ فَظالَّ يَط  َقان  ب نَاء  اْلعُّش  ، وحَُيَلّ 
بْطَة   مَا اْلَفرَحُ؛ فـَرَدَّدَا َأغَار يَد اْلغ  . وَاْستـَوىَْل عَلَيْه  صَائ َحنْي 
.  (ا٩-ص)"وَالسُّرُور 
 ج. أسلوب احلياة
أسلوب احلياة هو تفسري الكمال حلياة املرء يف جمرى حياته. أحد العوامل 
ومها التدليل  ،لر جتربتني للطفولةيذكر أد ،اليت تؤثر على منط احلياة هو جتربة الطفولة
 ،أو التعود على العيش بصعوبة. أّم السند معتادة على حياة ليست طنانة وال فخمة
وهذا يدل على أن أّم السند معتادة على حياة قاسية ويف النضال من أجل العش 
بينما أّم هند شخصية عنيدة. منذ الطفولة اعتادت أن  ،تتذكر كيف كانت حياهتا
وحياول  ،ال ميكن أن يكون خمطئاا امنها أصدقاؤها وأصدقائها حىت يشعر أهنيشكو 
 عدة مرات االستيالء على العش بطريقة ماكرة وخمادعة.
ْندٍ »فـََقاَلْت " َي َغْضََب اَثئ رَة : «أُمُّ س  ْندٍ »إ نَّ »، وَه  « أُمَّ ه 
ي )َأَخَذتْهُ قـَْهراا وَظُلْ  ماا(. وَُهَو ُعشُّ ابـْنَة  قَد  اْغتَصَبَْت عُّش 
ي  ، وَقَْد وَهَبـَتُْه يل  )َأْعطَْتين  إ ايَُّه ب اَل «زَوَّارَة  اهلْ ْند  »عَّم 
ْندٍ »مَُقاب ٍل( َكمَا تـَعْلَمُ. وَقَْد أصَرَّْت  َها، « أُمُّ ه  نَاد  عََلى ع 





بَةَ، وَ  يََة اْلمُغْتَص  َب ت ْلَك اْلمُعْتَد  أُمُّ »فـََقاطَعَتـْهَا « …أُعَاق 
ْندٍ  ، وَلَْن أَبـْرَحَهُ »قَائ لَةا: « ه  لََقْد وَصَْلُت إ ىَل اْلعُّش  قـَبـَْلك 
نَ  يُق ب ك  م  )لَْن أَتـْرَُكهُ( عََلى َأّي  حَاٍل. وََسرَتَيَْن مَاذَا حيَ 
يطُ  ي: النََّكال  )مَا حيُ  يءُ زَوْج  نَي جيَ  (، ح  َن اْلعََذاب   ب ك  م 
 (10-ص)  "«.«عُْصُفورُ اجْلَنَّة  »
 د. الذات اإلبداعية
ما تعنيه الذات اإلبداعية هو كيف جيرب األفراد طرقاا خمتلفة  ،يف هذه احلالة
ز يقال إن العش الذي يبنونه جمه ،خارج عاداهتم لتحقيق شيء ما. يف هذه القصة
 ابلريش والعشب
رَاسَُة " يٍل انـَْقطََع اْلَمطَرُ، وََصحَّْت ف  عُْصُفور  »بـَعَْد قَل 
عَمََلهُمَا هب  مٍَّة  —ُهَو وَزَوْجُُه  —فَاْستَْأنََف «. اأْلَمَانَة  
. وَمَا زَااَل  يَان ه  جَادَّيْن  مَا يـَبْن  ه  وَنََشاٍط، وَأَقـْباََل عََلى عُّش 
لَةا يـُثَاب رَان  عََلى الْ  َن الصَّبَاح   —عَمَل  ََثَان يََة َأايٍَّم َكام  م 
ر  إ ىَل اْلَمسَاء   ، وَْفَق مَا  —اْلبَاك  َحىتَّ أمتَّا ب نَاَء اْلعُّش 
َن احْلََشائ ش  وَر يش  الطُّيُور . ، وَأَثـَّثَاُه ب َكث رٍي م   "يُر يَدان 
 (۱۷-ص)
 ه. واعية النفس
أ هو وجود الفرد ككل يف خمتلف جوانب املقصود من الوعي يف هذا املبد
ولكن عندما  ،هند على العش أمسند و  أمقاتل  ،احلياة اليت يعيشها. يف هذه القصة





 كانت يف ورطة. مث أدركت أم هند أن أم السند ساعدهتا وشكرت يف النهاية أم
 السند.
َة  السَّارَّة ، فَر حَ " ه  اخْلَامت  وَلَمَّا انـْتـََهى ب ه  اْلَكاَلُم إ ىَل َهذ 
اََلص   ْندٍ »َأواَْلدُُه خب  هُمُ «أُّم  ه  بُوا ب رَْأي  أُّم  ، وَأُْعج 
. يد  عْتُمْ «: »عُْصُفوُر اأْلَمَانَة  »فـََقاَل هَلُْم  السَّد  وَلَْو َسَ 
ْندٍ  أُّم  »ُشْكَر  هَا(، « ه  يع هَا )مَعْرُوف  ُكْم عََلى صَن  ُّم  أل 
يَ  َا ه  ؛ فـََقْد أَثـَْنْت عَلَيـْهَا مب  ْن فـَرْط  التَّأَثُّر  لَبََكيـْتُْم م 
 —لَْن أَنْسَى َلك  »مُثَّ خَتََمْت ثـَنَاءَهَا قَائ لَةا:  «َأْهلُهُ.
ي تـََفضَّْلت  ب ه   —مَا حَي يُت  يَع الَّذ  عََليَّ، ذَل ك  الصَّن 
قَائ ي  —وَلَْن أَنْسَى َلُكْم  َهَذا اْلعَْطَف  —اَي َأْصد 
نَايـَتُُكْم  —النَّب يلَ طُوَل عُْمر ي. فـََقْد ُكْنُت   —لَواَْل ع 
ي  —هَال َكةا، اَل حَمَالََة  رَي َأواَْلد  وَمَا ُكْنُت أَْدر ي َمص 
ي! ْن بـَعْد  َة  وَلَمَّا انـْتـََهى ب ه  اْلَكاَلُم إ ىَل  «م  ه  اخْلَامت  َهذ 
اََلص   ُ خب  ْندٍ »السَّارَّة ، فَر َح َأواَْلدُه بُوا ب رَْأي  «أُّم  ه  ، وَأُْعج 
. يد  هُُم السَّد  وَلَْو «: »عُْصُفوُر اأْلَمَانَة  »فـََقاَل هَلُْم  أُّم 
عْتُْم ُشْكَر  ْندٍ »َسَ  يع هَا « أُّم  ه  ُكْم عََلى صَن  ُّم  أل 
هَا(، لَبََكيْـ  ؛ فـََقْد أَثـَْنْت عَلَيـْهَا )مَعْرُوف  ْن فـَرْط  التَّأَثُّر  تُْم م 
َي َأْهلُهُ. َا ه  لَْن أَنْسَى »مُثَّ خَتََمْت ثـَنَاءَهَا قَائ لَةا:  «مب 
ي تـََفضَّْلت   —مَا حَي يُت  —َلك   يَع الَّذ  ذَل ك  الصَّن 
قَائ ي  —ب ه  عََليَّ، وَلَْن أَنْسَى َلُكْم  َهَذا  —اَي َأْصد 





نَايـَتُُكْم  وَمَا ُكْنُت أَْدر ي  —هَال َكةا، اَل حَمَالََة  —ع 
ي! ْن بـَعْد  ي م  ريَ َأواَْلد   (27-ص) "«َمص 
 و. األهداف اخلاطئة
قصة األهداف اخلاطئة هي أهداف مؤقتة وهلا صورة غري مؤكدة. ويف هذه ال
 ،وحالة العش أيضاا زائفة ،عن عصفورين يتقاتالن على العش كمكان للعيش فيه
ألن العش ميكن أن يتلف ويسقط من جثمه. الغرض من القتال على هذا العش 
ليس واضحاا بعد ما إذا كانت الوظيفة هي احلصول على العش. حىت العش ليس 
 ،وعندما رأيت عصفوراا يبين عشااشيئاا مميزاا يف الواقع ألنه ميكن أن يبنيه عصفور 
 دهشت أّم السند.
مْثَال  " ه  التّ  يق  ، أَقـْبََل عََلى صَد  َ اْليـَوُْم التَّايل  وَلَمَّا جَاء
نُهُ يف  السََّفر  إ ىَل  ْصرَ »يَسْتَْأذ  ْمثَاَل رَجَاهُ «. م  نَّ التّ  وََلك 
فاا َأْن يـَبـَْقى مَعَُه لَيـْلَةا ُأْخرَى؛ ل يـُعَ  او َن فىتا مُسْتـَْعط 
يٍَّة  تَابَة  ق صٍَّة مَْسرَح  َن النَّاب غ نَي، مَْشغُوالا ب ك  اَبئ ساا م 
هَا،  رُهُ( عَْن إ مْتَام  نَّ اجْلُوَع يـَعُوقُُه )يـُؤَّخ  اَبر عٍَة، وََلك 
لَيـَْتَك أتَْخُُذ إ ْحَدى عَييَْنّ  »وَيََكاُد يـَْقتـُلُهُ. مُثَّ قَاَل لَهُ: 
َلهَا إ لَيْ  َي ل تَْحم  ؛ فَه  اَيقُوتَة  زَرْقَاءا  —َكمَا تـَرَى   —ه 
رَة ، ل يَسْتَع نَي  ل ئ  النَّاد  ْن أَنـَْفس  الآلَّ  —ب ثَمَن هَا  —م 
. ه  ّم  وَتـَرَدََّد اخْلُطَّاُف يف  تـَْلب يَة  أَْمر   «عََلى إ جْنَاز  مُه 
نَّ  . وََلك  ، وَبََكى رمَْحَةا لَهُ وَإ ْشَفاقاا عَلَيْه  ب ه  ْمثَاَل  صَاح  التّ 





َداء  »أَْمر ه .وَطَاَر  ، « أَبُو اْلف  ْمثَال  نـَْقار ه  َعنْيُ التّ  ويف  م 
َا  ريُ هب  َا. وَمَا زَاَل يَط  ْن مََكاهن  بـَعَْد َأْن نـََقرَهَا وَانـْتـَزَعَهَا م 
َْيُث تـََقعُ َحىتَّ بـََلَغ  ؛ فـَوَضَعَهَا حب  ُحْجرََة اْلَفىَت النَّاب غَة 
ُ أَثٍَر يف   ينَة  َأْكرَب ه  الْيَاقُوتَة  الثَّم  َذ  عَلَيـْهَا عَيـْنَاهُ. وََكاَن هل 
، وَمُضَاعََفة   ه  يع  اْلمُؤَلّ ف  اْلَفىَت، وَانْت عَاش  أَمَل  تَْشج 
ه ه  يف  جَتْو يد  عَمَل   (24-ص )"  نََشاط 
 ز. املصلحة االجتماعية
وهذا يؤثر على اختاذ  ،املصلحة االجتماعية هي احلاجة لوجود شخص آخر
ويشعر أن  ،هند مالسند قد غفر أل أمهند أن  أمالسند و  أمالقرار. قيل يف قصة 
السند: "ودعوه يف هذه  أماألخوة ميكن أن تنسى العداء. وقال ما جاء يف عقل 
حدث من قبل من هنب وعداء". لكن سرعان ما رفضت عقاابا له على ما  ،الصعوبة
وعناده وأخوته ميكن أن تنسى  ،وغفرت أخطاء صديقي ،هذه األفكار اجلائرة
 وأتذكر فضائله خاصة يف أوقات الشدة والكوارث. ،العداوة
نـْهَا." َقام  م  نْت  ْكرَُة اال  ي ف  ومََهَْمُت  لَمَّا عَرَفـْتـُهَا، طَاَفْت ب رَْأس 
هَ  ، جَزَاءا هَلَا عََلى مَا َأْسلََفْت ب رتَْك  يَدةا يف  َهَذا اْلمَْأز ق  ا وَح 
يُت  ْن سُرْعَاَن مَا نَس  ْن بـَْغٍي وَعُْدوَاٍن وََلك  )مَا قَدََّمْت( م 
 ، يَقيت  ئَةَ، وَصََفْحُت عَْن زَلَّة  صَد  ْكرََة اخْلَاط  ه  اْلف  َهذ 
نَادَهَا، وَذََكرُْت َأنَّ  يرَات  َأْن وَغََفرُْت هَلَا ع  اأْلََخوَات  َجد 
يَّمَا يف   ، اَل س  ، وَيَذُْكرَْن احْلَسَنَات  سَاءَات  يـَتـَنَاَسنْيَ اإلْ 





 أشكال الصراعات النفسية -2
 (Approach-Approach Conflict) تضارب املناهج .أ
 ،ا األفراد ألن األفراد يواجهون دافعني أو أكثرأي الصراعات النفسية اليت مير هب
حبيث تنشأ الشكوك حول أيهما ختتار. اختيار  ،مرحبة( ،وكلها إجيابية )ممتعة
يتلقى  ،دافع واحد يعين التضحية أو إحباط دافع آخر. على سبيل املثال
فهو مرتدد  ،الشخص دعوتني يف نفس الوقت حلضور حفلة تقام يف نفس الوقت
قيل ألم  ،ار كلتا الدعوتني ألنه من املستحيل الوفاء هبما. يف هذه القصةيف اختي
سند أن حتصل على فكرة عن املكان الذي نشأت فيه يف املاضي اجلميل واملمتع 
لكنها أيضاا ال تزال تريد القتال على العش الذي ورثته ألهنا تعتقد أنه  ،للغاية
  املستحيل حتقيق األمرين.حقها. تردد يف اختيار األمرين ألنه كان من 
يمَا قَاَل: " ْندٍ »اَي  —أَتَذُْكر يَن »فـََقاَل هَلَا ف   —« أُمَّ س 
نَا  نَا عَْن وَطَن  يبَةا يف  غُرْبَت  َشةا َكئ  َكْيَف َكانَْت حَيَاتـُنَا مُوح 
ينـُنَا  ؟ وََكْيَف اْشتَدَّ حَن  يف  ت ْلَك اهلْ ْجرَة   —اْلَمْحبُوب 
لنَّظَر   —يَدة  اْلبَع   ، وَالتَّمَتُّع  اب  ه  اجلْ بَال  اْلعَال يَة  إ ىَل رُْؤيَة  َهذ 
؟ لََقْد وُل ْداَن هُنَا  ه  اْلبَُحرْيَة  الزَّرْقَاء  أُمَّ »اَي  —إ ىَل َهذ 
ْندٍ  ،  —« س  ه  الرّ حَاب  يعاا يف  جَنـَبَات  َهذ  وَتـَعَارَفـْنَا مجَ 
راََيت  َهَذا اْلبـََلد  احْلَب يب  إ لَيـْنَا. وَامْتأََلَْت نـُُفوسُنَا ب ذ كْ 
 (19-)ص
يقَتـُهَا  ْندٍ »فَصَاَحْت صَد  َشدَّ مَا ظََلْمت ين  »قَائ لَةا: « أُمُّ س 





ي، بـَغْياا وَعُدْ  يب  عُّش  َن اْلمُرُوءَة  َأْن تـَغْتَص  وَاانا. اْلعَْدل  واََل م 
ي  نَي َأنَّ ابـْنََة عَّم  بـُهَا ب ـ  —َأاَل تـَعَْلم  زَوَّارَة  »الَّيت  ُكنَّا نـُلَقّ 
قَْد وَهَبَْت يل  َهَذا اْلعُشَّ قـَبَْل َأْن مَتُوَت يف   —« اهلْ ْند  
؟ ريَة  هَا اأْلَخ   (٩-) ص"ر ْحلَت 
 
 (Approach-Avoidance Conflict) ب. هنج جتنب الصراعات
هذا هو الصراع النفسي الذي مير به الفرد ألنه يف نفس الوقت يواجه موقفاا 
هناك تذبذب فيما  ،حيتوي على دوافع إجيابية وسلبية على حد سواء قوية. لذلك
يريد شخص أن يركب  ،إذا كنت تقرتب أو تبتعد عن اجلسم. على سبيل املثال
لكنه خيشى السقوط )دافع سليب(. يذكر يف  ،دافع إجيايب(حصاانا ألنه ممتع )
فسيحدث قتال.  ،هذه القصة أنه إذا استمرت أم السند يف القتال على العش
 ،القتال من أجل العش هو حقه يف احلصول على مكان يعيش فيه )دافع إجيايب(
 فسيؤدي ذلك إىل شجار )دافع سليب(. ،لكنه يدرك أنه إذا استمر يف القتال
ْندٍ »فـََقاَلْت " َي َغْضََب اَثئ رَة : «أُمُّ س  ْندٍ »إ نَّ »، وَه  « أُمَّ ه 
ي )َأَخَذتْهُ قـَْهراا وَظُْلماا(. وَُهَو ُعشُّ ابـْنَة   قَد  اْغتَصَبَْت عُّش 
ي  ، وَقَْد وَهَبـَتُْه يل  )َأْعطَْتين  إ ايَُّه ب اَل «زَوَّارَة  اهلْ ْند  »عَّم 
ْندٍ »مُ. وَقَْد أصَرَّْت مَُقاب ٍل( َكمَا تـَعْلَ  َها، « أُمُّ ه  نَاد  عََلى ع 
هَا )َأْسرََفْت يف  ُخصُومَت هَا(. فـَرَأَيُْت َأْن  وَأَْمعََنْت يف  جَلَاج 





ْندٍ  ، وَلَْن أَبـْرَحَهُ لََقْد وَصَْلُت إ ىَل اْلعُّش  »قَائ لَةا: « ه  قـَبـَْلك 
نَ  يُق ب ك  م  )لَْن أَتـْرَُكهُ( عََلى َأّي  حَاٍل. وََسرَتَيَْن مَاذَا حيَ 
ي:  يءُ زَوْج  نَي جيَ  (، ح  َن اْلعََذاب  يُط ب ك م  النََّكال  )مَا حيُ 
 (۱۰-ص)"«.«عُْصُفورُ اجْلَنَّة  »
  
 (Avoidance-Avoidance Conflict)التجنب-ج. الصراع التجنب
الصراع النفسي الذي مير به األفراد ألهنم يواجهون دافعني سلبيني  ،وابلتحديد
لذلك ينشأ الشك ألن االبتعاد عن دافع واحد يعين  ،ومتساويني يف القوة
االضطرار إىل حتقيق الدافع اآلخر وهو أيضاا سليب )غري سار(. على سبيل 
 200القواعد يف املدرسة. وُحكم عليه بكتابة ما يصل إىل  خيالف الطفل ،املثال
مجلة. إذا كان الطفل ال يريد تنفيذ اجلملة فعليه تنظيف الغرفة. هذا خيلق صراعاا 
إذا   اتوضح أم السند أهن ،للطفل ألنه ال حيب حىت تنظيف الغرفة. يف هذه القصة
دم أيضاا نصائح فإن زوجها يق ،كان للقتال والقتال على القفص أتثري سيئ
وال تستطيع أم السند االحنراف عن نصيحة زوجها. ولكن إذا  ،حول احلادث
 .ااستسلم سيفقد القفص الذي ورثه
ْب " ْندٍ »ومََلْ يـُْعج  نـَّهَا « أُمَّ س  هَا. وََلك  إ ىَل  —رَْأَي زَوْج 
يحَتَُه وَُشورَاهُ  —ذَل َك  ْع َأْن خُتَال َف نَص  مَلْ تَسْتَط 
يمَا نََصَحهَا ب ه  وَاْرََتهُ )رَآهُ(. )مَُشورَتَ  يَهُ ف  هُ(، واََل َأْن تـَْعص 





. مُثَّ أَْذعََنْت  يَدَة الرَّْغبَة  يف  امْت اَلك  اْلعُّش  وَالظََّفر  ب ه  َشد 
هَا  يئَة  زَوْج  (؛ فـََفتََحْت جَنَاحَيـْهَا. ل َمش  )َخضََعْت ل رَْأي ه 
َي حَمْزُونَُة اْلقَْلب   — ، ل تـَْلَحَق  —وَه  وَطَارَْت يف  اهْلَوَاء 
ي سَبـََقهَا؛ َحىتَّ أَْدرََكتْهُ. هَا، الَّذ   (۱۰-ص)"ب زَوْج 
 د. نزاع متعدد النهج وجتنب
التني حيتوي كل منهما أي الصراع النفسي الذي مير به األفراد ألهنم يواجهون ح
جيب على الطالب  ،على دافع إجيايب ودافع سليب ال يقل قوة. على سبيل املثال
االختيار بني مواصلة دراسته أو الزواج من شخص ال حيبه. الرغبة يف تلبية 
لكن عدم الرغبة يف الزواج هو دافع سليب والرغبة يف  ،رغبات الوالدين دافع إجيايب
لكن الزواج من شخص ال حتبه هو دافع سليب.  ،دافع إجيايبمواصلة الدراسة هو 
قيل يف هذه القصة أن أم هند تعرف أن عنادها سيء لكنها ما زالت تسيطر 
 ،على العش املتنازع عليه ميكن أن يكون للعناد أتثري سيء على نفسه واآلخرين
على  والرغبة يف السيطرة على العش هي أيضاا حق أم السند كوريثة يف احلصول
 حق العيش.
ْندٍ »ومََتَاَدْت " هَا، وَفـَتََحْت « أُمُّ ه  نَاد  الصَّغ ريَُة يف  ع 
بَت هَا.  يه  مََكاانا ل صَاح  جَنَاحَيـْهَا ل تَْمأَلَ اْلعُشَّ، فاََل تَدَُع ف 
تَاب   تٍَة إ ىَل ع  أُّم  »وَظَلَّْت تَْدُلُك ر يَشهَا )تـَْفرُُكهُ(، َغرْيَ مُْلتَف 
ْندٍ  ْندٍ »ْقرَتَبَْت فَا «.س  ، وَوَقـََفْت عََلى « أُمُّ س  َن اْلعُّش  م 





ْنك  َهَذا »وَر ضَاهَا(، وَتـَُقوُل:  َذة  م  ُكوين  عََلى ث َقٍة أَنَّين  آخ 
، وَأَنَّين  لَْن  يت  أَْم أَبـَْيت  أَتـْرَُكُه َلك  اْلعُشَّ، رَض 
 (9-ص)"«أَبَداا!
يف  الرئيسيةالشخصية اليت تسببت يف الصراعات النفسية الذي عاشتها  العوامل -3
 لكامل كيالين  "أم  السند وأم  هند" قصة القصرية لألطفال
 أ. العامل الشخصي
العوامل اليت تؤثر على سلوك الشخص واليت أتيت من داخل نفسه. يقول 
( أن العوامل الشخصية هي عوامل أتيت من الفرد نفسه. 53-41: 2007) رمحت
ومها العوامل البيولوجية والعوامل االجتماعية  ،هناك عامالن شخصيان ،بشكل عام
 والنفسية.
 العوامل البيولوجية  -1
العوامل البيولوجية هي العوامل اليت تدخل يف مجيع أنشطة الكائنات 
ر خملوقات بيولوجية ال ختتلف عن احليواانت األخرى. واليت احلية. البش
تشمل العوامل البيولوجية هي الغرائز والدوافع للفعل والتغذية والعناية 
يف ابألطفال والسلوك العدواين هو مثال على العوامل البيولوجية الغريزية. 
تعرب أم هند عن  ،القصة القصرية "أم السند وأم هند" لكامل كيالين
ضب أم هند اليت تشعر أن العش هو حقها وال تقبل افرتاضات أم السند غ





ْلك  هَلَا " ي َأنَّ اْلعُشَّ م  نـْهُمَا تَدَّع  َدٍة م  وَظَلَّْت ُكلُّ وَاح 
ْندٍ »وَْحَدهَا. فـََقاَلْت  ، —« أُمُّ ه  ُ الرَّقـَبَة  يَ، َشْقرَاء  وَه 
: عَُة الرّ يش  ٍب َغريْ ي. »مُْلتَم  ْن صَاح  ََذا اْلعُّش  م  لَْيَس هل 
 ، بين  يه  إ نَّهُ يـُْعج  ، واََل َحقَّ َلك  ف  فـََقْد وَصَْلُت إ لَيْه  قـَبـَْلك 
ه   . وَقَْد عَزَْمُت عََلى امْت اَلك  يه  يَش ف  وَيَسُرُّين  َأْن َأع 
يت  أَمْ أَبـَْيت    (8-)ص "«نَي؟فـََهلْ تـَْفَهم   —رَض 
 العوامل االجتماعية النفسية -2
العوامل االجتماعية النفسية هي العوامل اليت تؤثر على كل السلوك 
فمن خالل  ،البشري ككائنات اجتماعية. ألن البشر خملوقات اجتماعية
العملية االجتماعية يكتسبون العديد من اخلصائص اليت تؤثر على 
وهي:  ،النفسية إىل ثالثة -العوامل االجتماعية سلوكهم. يتم تصنيف 
أّم السند وأّم "واملخروطية. يف قصة  ،واملكوانت املعرفية ،املكوانت العاطفية
 ،يقال إن أّم هند كانت يف الواقع عنيدة منذ الصغر ،" لكامل كيالينهند
لذا حاولت االستمرار يف القتال على العش دون االستسالم على 
 اإلطالق.
بَت هَا « أُمُّ ْهْندٍ »فـَرَفـََعْت " أُّم  »رَْأسَهَا، وَقَاَلْت ل صَاح 
ْندٍ  بَة (: «س  َي مُهَتَاجَة  َغْضََب )اَثئ رَة  غَاض  لَْيسَ »، وَه 
ي. وَلَْن أَتـْرَُك َهَذا اْلعُشَّ؛  ْند  يمٍَة ع  ه  احْلَُجج  أَقَلُّ ق  َذ  هل 
ْلك  يل   وَقَْد بـَلَغْتُهُ  — َلك  َكمَا قـُْلتُ   —فـَهَُو م 





.) يه  ي اَل فَائ َدَة ف  ْندٍ »ومََتَاَدْت « اْلَكث ري  الَّذ  « أُمُّ ه 
هَا، وَفـَتََحْت جَنَاحَيـْهَا ل تَْمأَلَ اْلعُشَّ،  نَاد  الصَّغ ريَُة يف  ع 
بَت هَا. وَظَلَّْت تَْدُلُك ر يَشهَا  فالَ  يه  مََكاانا ل صَاح  تَدَُع ف 
تَاب   تٍَة إ ىَل ع  ْندٍ »)تـَْفرُُكهُ(، َغرْيَ مُْلتَف   (9-)ص"«. أُّم  س 
 العوامل الظرفية .ب
العوامل الظرفية هي العوامل اليت أتيت من خارج الفرد. وفقاا لسامبسون )يف 
 تشمل العوامل الظرفية ما يلي: ،(58-54: 2007 رمحت
 العامل البيئية -1
العوامل البيئية هي الظروف الطبيعية اليت تؤثر على أسلوب حياة 
أتثري درجة احلرارة على أعمال العنف  ،الشخص وسلوكه. على سبيل املثال
يف قصة أم واملزاج العاطفي.  ،والسلوك الشخصي ،اليت يقوم هبا الشخص
د وأم هند للكملي الكيالين. تعمل أم السند على السيطرة على العش السن
ألهنا تشعر ابخلوف وتشعر أبهنا تستحق العش بسبب اإلرادة اليت تلقتها 
 من ابن عمها.
يقَتـُهَا " ْندٍ »فَصَاَحْت صَد  َشدَّ مَا »قَائ لَةا: « أُمُّ س 
ْندٍ أُمَّ »اَي  —ظََلْمت ين  وَظََلْمت  نـَْفَسك   وَلَْيسَ  —«  ه 
ي، بـَغْياا  يب  عُّش  َن اْلمُرُوءَة  َأْن تـَغْتَص  َن اْلعَْدل  واََل م  م 





قَْد وَهَبَْت يل  َهَذا اْلعُشَّ قـَبْلَ َأْن  —« زَوَّارَة  اهلْ ْند  »ب ـ 
؟مَتُو  ريَة  هَا اأْلَخ   (٩-)ص"َت يف  ر ْحلَت 
 عوامل التصميم واملعمارة -2
عوامل التصميم والعمارة عبارة عن تصميمات معمارية ميكن أن تؤثر 
على أمناط االتصال بني األشخاص الذين يعيشون يف مساحة معمارية 
اليت حتدث يف  معينة. كما تبني أن ترتيب الغرفة يؤثر على األمناط السلوكية
يقال إنه يف  ،يف قصة أم السند وأم هند للمخرج كامل الكياليناملكان. 
ا بسبب دعوة زوجها ورأت مكاانا هادًئا   النهاية بنت أم السند عشاا جديدا
ا لبناء عش فيه  مما جعل مزاج سعيد. ،كان مناسباا جدا
َحىتَّ بـَلَغَا ت ْلَك اخْلَر بَةَ؛  وََأْسرََع اخْلُطَّافَان  يف  طرََيَاهن  مَا،"
َا. وَجَثَمَ  فََحطَّا عََلى ميٍَة اَل زُجَاَج هب  َذٍة مَْهجُورٍَة قَد  اَنف 
، وَقَاَل  َان ب هَا( فـَرْحَاننَْي  هَا )تـَلَبََّدا جب  اخْلُطَّافَان  عََلى حَافَت 
حُ اَل جَرََم )حَقًّا( َأنَّ َهَذا َأصْلَ «: »عُْصُفوُر اأْلَمَانَة  »
ه   ر . فَإ نَّ َهذ  يه  مَُكدّ  َر صَْفواََن ف  مََكاٍن ََنْتَارُهُ، وَلَْن يَُكدّ 
َي  يلَةَ، ه  مَْهجُورَة ،  —َكمَا تـَرَيـْنـَهَا   —اْلغُرْفََة اجْلَم 
، مُْسرتَ حيَا  يَدان  َا َلسَع  . وَإ نّـَنَا هب  وََأرَْضهَا َكث ريَُة الثُـُّقوب 
(.اْلقَْلب  هَان ئَان  )فـَرْحَ  يُد  ااَنن  وَسَيَُكوُن عُشُّنَا اجْلَد 
ْن ُعّش   ْندٍ »َأمْجََل م  -ص) "«، وََأرْوََح )َأطْيََب(!«أُّم  ه 
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هو الوقت الذي يؤثر على السلوك البشري اليومي. كانت هناك 
و العديد من الدراسات اليت تبحث يف أتثري الوقت على النظم احليوية أ
احلياة اليومية لإلنسان. لذا فإن ما يؤثر على الناس ليس فقط يف مكان 
يف قصة أم السند وأم هند للمخرج  وجودهم ولكن عندما يكونون كذلك. 
حتكي قصة تناسخ الطيور اليت جتعل أم السند تفتقد  ،كامل الكيالين
 وطنها.
يمَا قَاَل: " ْندٍ »اَي  —أَتَْذُكر ينَ »فـََقاَل هَلَا ف   —« أُمَّ س 
نَا  نَا عَْن وَطَن  يبَةا يف  غُرْبَت  َشةا َكئ  َكْيَف َكانَْت حَيَاتـُنَا مُوح 
ينـُنَا  ؟ وََكْيَف اْشتَدَّ حَن  يف  ت ْلَك اهلْ ْجرَة   —اْلَمْحبُوب 
يَدة   ، وَالتَّمَتُّع   —اْلبَع  ه  اجلْ بَال  اْلعَال يَة  إ ىَل رُْؤيَة  َهذ 
لنَّظَر   ؟ لََقْد وُل ْداَن هُنَا اب  ه  اْلبَُحرْيَة  الزَّرْقَاء  اَي  —إ ىَل َهذ 
ْندٍ » ه   —« أُمَّ س  يعاا يف  جَنـَبَات  َهذ  وَتـَعَارَفـْنَا مجَ 
، وَامْتأََلَْت نـُُفوسُنَا ب ذ ْكراََيت  َهَذا اْلبـََلد  احْلَب يب   الرّ حَاب 
 (20-)ص "إ لَيـْنَا.
 اجلوي السلوكيعامل الغالف  -4
عامل اجلو السلوكي عبارة عن بيئة مقسمة إىل عدة وحدات ميكن 
أن تؤثر على سلوك الناس فيها. يف كل جو توجد أمناط من العالقات اليت 
يقال  " لكامل كيالينأّم السند وأّم هند"حتكم سلوك الناس فيه. يف قصة 





نـَْقارَهُ " اَلمُهَا م  ، وَمأََلَ ك  مُثَّ هَبََط اخْلُطَّافَان  إ ىَل اأْلَْرض 
يَا اْلعُشَّ. يـَبْن  عُْصُفوُر »مُثَّ قَاَل  تـُرَاابا وََحَشائ َش، ل 
: « اأْلَمَانَة   ه  أُمَّ »اَي عَز يزيت   —اَل يـََفوتـَنَّك  »ل زَوْج 
ْندٍ  َاَب  —« س  ل ي َهَذا الرتُّ يلُ َأْن تـُبـَلّ  َا يَس  ب لُعَاب ك  )مب 
 ) ك  ْن فَم  نَي يَْشرَعَان  يف    —م  َكمَا َكاَن يَصْنَعُ أَبـَوَااَن ح 
مَا(  مَا )عُشَّيْه  َك اْلب نَاءُ  —ب نَاء  وَْكرَيْه  فـََلْن يَسْتَْمس 
ْندٍ »فـََقاَلْت  «ب غريْ  َهَذا. صََدْقَت، اَي «: »أُمُّ س 
، مُثَّ أَْلقَيَا مَا   «عَز يز ي! َن اخْلََشب  ْطعٍَة م  ُ عََلى ق  مَحاََله
مَا. ه  وَلََقْد َكاَن عَمَلُهُمَا شَاقًّا  بـَعَْد َأْن بـَلَّاَلُه ب ر يق 
ْن مَا أُوت يه  اخْلُطَّاُف  ياا، وََلك  َن الصَّربْ   —مُْضن  م 
ه  اأْلَْعمَال   —وَاْلمُثَابـَرَة   ثْل  َهذ  ه  يف  م  رُّ جَنَاح  هَُو س 
قَ  (.اْلمُرْه  بَة   (15-16-)ص"ة  )اْلمُتْع 
 العامل التكنولوجي -5
هي بيئة تكنولوجية تشمل أنظمة الطاقة وأنظمة اإلنتاج وأنظمة 
التوزيع اليت تشكل سلسلة من السلوكيات االجتماعية اليت تتوافق معها. 
قت غالباا ما تتبع الثورات التكنولوجية ثورات يف السلوك االجتماعي. يف الو 
ستتطور أمناط نشر املعلومات اليت ستؤثر على اجلو العقلي لكل فرد  ،نفسه
يف قصة أم السند وأم هند لكامل كيالين يقال إن أم من أفراد اجملتمع. 
السند وزوجها يبنون عشاا مبواد جتعل العش متيناا حبيث جيعل اجلو مرحياا 





يٍل انْـ " رَاسَُة وَبـَعَْد قَل  عُْصُفور  »َقطََع اْلمَطَرُ، وََصحَّْت ف 
عَمََلهُمَا هب  مٍَّة  —هَُو وَزَوْجُهُ  —فَاْستَْأنََف «. اأْلَمَانَة  
. وَمَا زَااَل  يَان ه  جَادَّيْن  مَا يـَبْن  ه  وَنََشاٍط، وَأَقـْباََل عََلى عُّش 
لَ  َن الصَّبَاح   —ةا يـُثَاب رَان  عََلى اْلعَمَل  ََثَان يََة َأايٍَّم َكام  م 
ر  إ ىَل اْلَمسَاء   ، وَْفَق مَا  —اْلبَاك  َ اْلعُّش  َحىتَّ أمتَّا ب نَاء
. َن احْلََشائ ش  وَر يش  الطُّيُور  ، وَأَثـَّثَاُه ب َكث رٍي م   "يُر يَدان 
 (17-)ص
 العامل االجتماعية -6
وهيكل  ،جملتمعالعوامل االجتماعية هي نظام األدوار احملدد يف ا
وخصائص السكان اليت حتكم السلوك البشري.  ،اجملموعات أو املنظمات
يتم تنظيم العالقة بني األعضاء والقائد من خالل نظام األدوار  ،يف املنظمة
وقواعد اجملموعة. تؤثر اخلصائص السكانية مثل العمر والذكاء واخلصائص 
يف قصة "أم السند وأم ة. البيولوجية على أمناط سلوك أفراد تلك اجملموع
أخرب زوجها أم السند أنه سيكون مكاانا مرحياا  ،هند" لكامل كيالين
 وجعلها هادئة لبناء عش فيه.
ه  « عُْصُفوُر اأْلَمَانَة  »َحىتَّ إ ذَا َشب عَا، قَاَل " أُّم  »ل زَوْج 
ْندٍ  َأْن  —اَي عَز يزيت   —لَْيَس يف  قُْدرَت ك  «: »س 
َن السُّرُور  تَـ  ْقَداَر مَا َأْشعُُر ب ه  م  تَمَثَّل ي )تـَتَصَوَّر ي( م 
يٍل.  ٍئ مجَ  ( هَاد  ي إ ىَل وَْكٍر )ُعّشٍ نَي َأْهتَد  ، ح  وَاْلَفرَح 





يه  عُ  شَّنَا، وَْفَق اخْلَر َب؟ أَلَْيَس َهَذا َأصَْلحَ مََكاٍن نـَبين  ف 
 (13-ص")«مَا نُر يُد؟
 العوامل النفسية واالجتماعية -7
 ،واإلمكانية ،والتحكم ،والطاعة ،هي تصورات الناس للحرية الفردية
ودرجة األلفة. التصورات حول مدى إرضاء البيئة أو خيبة أملهم  ،والتقدم
للمخرج كامل يف قصة أم السند وأم هند ستؤثر أيضاا على البشر. 
فور َساعها أم  ،يقال إن أم هند أسرية وحتتاج إىل مساعدة ،الكيالين
تعتقد أم السند أن أم  ،مليئة ابلرمحة والتعاطف ،السند تطلب املساعدة
فتنادي قطيع من الطيور. وآخرون  ،هند هلا احلق. للحرية الفردية
 يساعدونه على مساعدة أم هند اليت كانت حماصرة.
ْحُت فَامْتألََ  لرَّمْحَة  هَلَا، وَاْلعَْطف  عَلَيـْهَا، وَص   — قـَْليب  اب 
نَ  قَائ ي م  َدةا( أب َْصد  َعَْلى صَويت  مُغَوّ ثَةا )مُسْتـَْنج  أب 
. فـَلَبَّنْيَ دُعَائ ي  يف  وََغصَّ  —يف  احْلَال   —اخْلَطَاط 
َمَاعَاهت  نَّ(، وَضَ  اَق هب  نَّ عََلى اْلَفضَاءُ أب َْسرَاهب  نَّ )امْتأََلَ جب 
.) ه   (26-)صرُْحب ه  )ب رَْغم  اتّ سَاع 
 عوامل التحفيز اليت تشجع وتعزز السلوك -8
عوامل التحفيز اليت تشجع وتعزز السلوك هي مواقف تؤثر على 
جدوى تنفيذ سلوكيات معينة. هناك مواقف توفر جمموعة من السلوكيات 





 ،املتساهلة للناس بفعل أشياء كثرية دون الشعور ابحلرج. من انحية أخرى
يف قصة "أم السند متنع املواقف التقييدية الناس من التصرف كما حيلو هلم. 
يبدو سلوك أم السند دائماا أقل شأانا مما جيعلها  ،وأم هند" لكامل الكيالين
 تبدو أضعف.
ْب " ْ يـُْعج  ْندٍ »ومََل نـَّهَا « أُمَّ س  هَا. وَلَك  إ ىَل  —رَْأَي زَوْج 
يحَتَُه وَُشورَاهُ  —ذَل َك  ْع َأْن خُتَال َف نَص  مَلْ تَسْتَط 
يمَا نََصَحهَا ب ه  وَاْرََتهُ  يَُه ف  )مَُشورَتَهُ(، واََل َأْن تـَْعص 
عَةا مُتَحَ  يَْت مُتـََفّج  َا )رَآهُ(. فـَبَق  َهنَّ رَةا؛ أل  رَةا، حَز ينَةا مُتََكدّ  ّس 
. مُثَّ  يَدَة الرَّْغبَة  يف  امْت اَلك  اْلعُّش  وَالظََّفر  ب ه  َكانَْت َشد 
(؛ فـََفتََحْت  هَا )َخضََعْت ل رَْأي ه  يئَة  زَوْج  أَْذعََنْت ل َمش 
َي حَمْزُونَُة اْلقَْلب   —جَنَاحَيـْهَا.  وَطَارَْت يف   —وَه 
ي سَبـََقهَا؛ َحىتَّ أَْدرََكتْهُ.اهْلَ  هَا، الَّذ  ، ل تـَْلَحَق ب زَوْج   "وَاء 
 (9-)ص
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العوامل الثقافية هي العوامل اليت تؤثر على سلوك الشخص من 
خالل خلفية ثقافية معينة. الشخص الذي لديه خلفية ثقافية معينة 
من معينة وفقاا خللفيته الثقافية. وشخصيات معينة سوف يتصرف بطريقة 





كانت هي اليت   ،رضخت أخرياا ألن زوجها قال إنه وفقاا لتعاليم طفولتها
 وجدت العش.
: « عُْصُفوُر اأْلَمَانَة  »فَصَاَح " ي َأنَّ »قَائ الا ْند  الرَّْأُي ع 
ْندٍ أُ » ُ َحقٌّ « مَّ ه  يمَا تـَزْعُُم أَنَّه يه  )ف  يمَا تَدَّع  عََلى َحّق  ف 
ْعُت  َأنَّ اْلعُشَّ  —مُْنُذ نَْشَأيت   —هَلَا(؛ فـََقْد َسَ 
. وََلْست   يه  َوَّل  مَْن حَيُلُّ ف  ْلكاا أل  ي  —يُصْب حُ م  اَي زَوْج 
يَق ب نَ  — ينَهُ. وَلَْن تَض  يمَا تـَزْعُم  قَّةا ف  يبَةُ حمُ  ا اأْلَْرُض الرَّح 
مَ يف   قُّ لَنَا( َأْن ََنْتَص  عَةُ(. وَلَْيَس جَيُْدُر ب نَا )اَل حيَ  )اْلوَاس 
ي )تـَعَايَلْ(  . فـَهَلُّم  ْندٍ »اَي  —سَب يل  ُعّشٍ  —« أُمَّ س 
، يف  مََكاٍَن آَخَر.  (10-)ص "«نـَبَْحُث عَْن ُعّشٍ َغريْ ه 
 ج. مناقشة النتائج
تروي قصة القتال بني  ، القصة القصرية "أّم السند وأّم هند" لكامل كيالينيف
كان هناك العديد من   ،عصفورين يف قتال على العش. يف القتال على العش
 Alfred)ابستخدام نظرية ألفريد أدلر الباحثةالصراعات واملسابقات اليت حللها 
Adler)  الباحثةوجد  ،القصةمبادئ لعلم النفس الفردي. يف  7. استخدام 
مالءمة من حيث شخصية الشخصية أو السلوك الذي حدث يف القصة فيما يتعلق 
 هبذه املبادئ السبعة.
يصف علم النفس الفردي هذا يف الواقع كيف يتعامل البشر مع بيئتهم 





، كل هذا يلخص كيف يتصرف البشر وكيف يعيش (Adler) حتليل نظرية أدلر
البشر حياة مناسبة. يتم تلخيص مجيع جوانب احلياة وميكن وصفها من خالل هذا 








 ستخالص االستنتاجات التالية:من حتليل القصص القصرية ألّم سند وأّم هند ميكن ا
ليس فقط يف القصة ولكن  ،ظهرت سبعة صراعات يف القصة ،يف هذا البحث -1
أيضاا يف خصائص الشخصية. يعكس وصف خصائص الشخصية كيفية تكوين 
 سلوك الشخص بناءا على الصراع الذي حدث.
 ،ىل قسمنيتنقسم العوامل اليت تؤثر على علم النفس الفردي يف تكوين السلوك إ -2
يفسر أن هذه العوامل تشمل العوامل البيولوجية  ،بناءا على العوامل الشخصية
والعوامل االجتماعية. يف قصة أّم سند وأّم هند يقال أن أّم هند يهيمن على 
العوامل البيولوجية حيث اعتاد منذ الصغر على العناد وعلى العوامل االجتماعية 
صائص العناد ألنه يدعمها. بيئته وهذا منتدى يف يقال أيضاا أن أّم هند يتمتع خب
أي العوامل اخلارجية. يف  ،تكوين السلوك. العوامل التالية هي العوامل الظرفية








 ب. االقرتاحات 
ية بشكل أعمق وجيب إجراؤها جيب إجراء دراسات نفس ،يف الدراسة التالية (1
على األعمال األدبية مثل كلمات األغاين أو الشعر أو اخلرافات األخرى 
 اليت مل تتم مراجعتها من قبل.
جيب أال تركز فقط على   ،للحصول على مراجعة متعمقة تتعلق بعلم النفس (2
كيفية تشكيل السلوك ولكن جيب تطويرها يف كيفية أو كيف يفكر أحد 
 ت يف القصة.الشخصيا
يستطيع الباحثون اآلخرون أن حيلل القصة القصرية "أّم السند وأّم هند"  (3
لكمل كيالين بدراسة أخرى من النظرايت اللغوية واألدبية سوى نظرية 
. (Alfred Adler)السيكولوجية األدبية خاصة الشخصية ألفريد أدلر 
سيميائية،والبالغية، مثل نظرية البنيوية الوراثية، ونظرية التداولية، وال
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الذاتية لسريةا  
 
 مددددددد  خرجددددددد .  م ۱۹۹۸ جدددددددوي مددددددد  ٧ ات يددددددد  بوغدددددددو  يف ولددددددد   ليسررررررر      وحيررررررر ي سررررررر  
 خرجددددددد  و ، م ۲۰٠٨ سددددددد   الغربيددددددد  چددددددد و   بوغدددددددو  جيسدددددددروا  ١ احلكوميددددددد  اإلبت ائيددددددد  امل  سددددددد 
 ومواصددددددد   ، م ٢٠١١ سدددددد   الغربيدددددد  چدددددد و  بوغددددددو  جيئددددددو  ١ احلكوميدددددد  املتوسدددددد   امل  سدددددد  مدددددد 
 الشدددددر ي  جددددد و  - جندددد و  - م ت جددددد   األول احلدددددرم ل ب ددددد   كونتدددددو   السدددد م دا  معهددددد  يف ال  اسدددد 
 حدددددددى ، مددددددد  ن  احلكوميددددددد  اإلسددددددد مي  إبدددددددرا ي  م لددددددد  مدددددددو ا جب معددددددد  التحقددددددد  ، ذلددددددد  بعددددددد  و.  م ٢٠١٦ أن ونيسدددددددي  -
 وغدددددر األك دمييددددد  اجملددددد    يف مث ليدددد  ط لبددددد  إهنددددد . م ۲۰۲۱ سددددد   وأد دددد  العربيددددد  ال غددددد   سددددد  يف سدددددرح   د جددددد  ع ددددد  وصدددد  
  .األك دميي 
